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l a o k r a 
Si no s u p i é r a m o s qm* os >brii de la 
ma.la fr la ciuupafia <\UÍ- LMI .'slu^ II.UIIUMÍ-
tos realizan algunas per iódico» Qn contra 
del .señor Maura , t e n d r í a m o s qua a t r i -
b u i r l a a la |>érdida absoluta ilé líl niemo-
ria. . 
El argumento m á s convmcrnte Aeor 
ar ro l lado en l a c a m p a ñ a — y d e r i r m * mas 
convincente, no ponqué lo sea, sino por 
que es e.l que se emplea y se l ia empleado ces!j )(,s mismos qnr ]\>>y inspir .ui 
f-n todos los art icnlos publicados basta el tienen lan Impopular $ in j i i^ ia & 
d ía , s e ñ a i n e q u í v o c a de l a j o n i í i n z a que ña) e n m u d e c e r á n , mientras se pon 
N i que decir t i «ne que este argumento biernos le salvaron, aunque en el d is t r i 
es el mismo qne se ha empleado con inu- to no S(. conozca, n i por carta, ni orepre-
aitado estruendo qn otras ogasioii '^ y s en t an t e» que le ihubo dé deparar eJ ertCa-
<-n contra t a m b i é n del mismo insigne seiado. 
iliombre públ ico , y que la ac tuac ión del 
s e ñ o r M a u r a ha eahado por t i é r r a do una 
Para asistir a este s i m p á t i c o festiv-üi 
se iban pasado imi tac iones a iodos loo 
concejales del exce len t í s imo Ayuntamien-
to, siendo m u y probable que asista tam-
bién el alcül i ie s e ñ o r Pereda Klord i . 
Sesión suspendida-
P o r tal la dé m'imero suHeiente de so-
ño re s ediles,- no piulo ce l éb ra r iiv(vr sn 
anunciada sesión inicstro Municipio, 
En ella h a b í a n de ser discutidas y apro-
badas tas bases concernieaitos a la mu-
nic ipa l izac ión d d servicio de le cocida y 
arrastre de hasnras. 
La subsidia i ia de la r eun ión suspend í 
da ayer, t e n d r á lugar m a ñ a n a miércoles . 
L a deuda por contingente. 
E l s eño r Pereda E lo rd i ha dir igido un 
oficio a la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n pr---
v inc ia l , d á n d o l e cuenta del acuerdo adop-
tado por la Munic ipa l id í id en sesión pú 
bl ica y en el que se a c o r d ó l a cesión de 
y otros puntos de la zona norte francesa, determinadas fincas en pago de la deuda 
usted m á s q u i e r a » del acta que otro* Go- ^ . ¿ ^ do C(>no<.er la obl.a t ^ i z a t l o - que el Ayuntamiento tiem: por conmi-
Lo que no se ha borrado, y de ah í cree-
mos que nace l a c a m p a ñ a , es que el se-
ñ o r M a u r a , que viene siempre al Poder 
para gobernar un pa ís y no para h u t n r 
a las clientelas po l í t i cas y otros elemen-
tos, afines solo en lo que respecta a ob-
tener actas, prebendas y subvenciones, 
no se presta a las combinaciones y tejes 
y manejes deó politiqueo profesional, 
Pero esta c a m p a ñ a c e s a r á — e m p i e z a n 
ya algunos p.-riodicos y alguoos po l i t i -
oos a batirse en retirada—cuando del 
desar tojo de los a'^id'-rimi-.-ntos se ad-
quiera O no ja certeza de que ej (iohierno 
dispone di l «leer, lo de disolmriói}. 
Si de él dispone, eiiiopces... ¡oh, enton-
" y sos-
c á m p a -
en la 
t á resuelto a acudir a las Cortes; pero 
a ú n no se ha fijado la fecha; 
D e s p u é s el min is t ro recibió a una Co-
m i s i ó n de carteros de Barceloha sin pla-
za, que fueron a pedirle una a m p l i a c i ó n 
de cién de é s t a s . 
Madame Curie, condenada. 
Hoy se ha publicado un real decreto 
concediendo la cruz de Alfonso XI,I a ina-
dame Curie. 
Ua descubridora del radium eauvo en 
el regio a l c á z a r , cump l l rnenmndc í al Mo-
narca, al que dió las gracias por la mer-
ced de que le h a b í a hecho ibj"to Su Ma-
jestad. 
, Don Alfonso l u y o palabras a l eq tadora í i 
para madame Curie. 
L a colcnización francesa. 
E l min is t ro de Estado, babhuido con los 
m ^ d m W m cual tienen sus propala- i ^ V o m a n él « e y geStion4 en GD- tó^^M0^.1 ffihe^a? 
dores—es el que se refiere al reacciona-, b e r n a c i ó n la s a lvac ión «poj- todo lo que 11
r ismo de don Antonio Maura . 
r a de í ' r a n c l a . 
i L a apertura de Cortos. 
i E s t a . m a ñ a n a estuiviern los ministros 
i reunidos en Consejo. 
E l asunto pr inc ipa l fué la convocatoria 
d é Cortes, 
Los minis t ros acordaron y as í lo h i cic-
lón públ ico que las Cortea Veanuden sus 
tan-as parlamentarias, el d í a G del próxi-
mo mes de mavn. 
manera Lncuest ionabíe . 
- Se dice por algunos por iódicos , q u é en 
estos imnnetntos son v í c t i m a s de una se 
r í a e rupc ión de. democracia, que no hay 
que esperar del iGobierno que pi'esel- ej 
gobernanta a quien se deben las leve* 
m á s liberales del mundo en re lación con 
loa distintos factores del t rabajo, una la-
bor social a tono con las corrientes in i -
ciadas en los actuales tiempos. 
Claro es que este ju ic io anf íc ipadn de 
una a c t u a c i ó n guberna,me);ita.l, ipie pre-
cisamente por los Ihombres itae l ian d'e in-
tervenir en >flla induce, lóg icamen te , a 
creer en fruto» provechosos y plausibles, 
tiene por ú n i c a finalidad l a de llevar la 
desconfianza a las clases trabajadoras 
e inquietar las y u t i l izar las para fines re- ' 




Lq§ trabajos de la Comisión de prespues* 
tcs. 
M A D H I P , 2S..—Ha vuelto a r e u n i r á la 
Comisión de Presupupstos del Congi-eso, 
termimiimlo el e-xamen de los de Inslrue-
ción públ ica y Komeiito. 
Del presrrpiiesto de gftslos solo i |uef|a 
por (14etomániar el de .Vlarnnvos, 
En d í a s sucesivos se e x a m i n a r á el pre-
supuesto de itiigresos y el articuUul j . 
Nb se l i r m a r á ningrm dictamen hasta 
que el Parlamento haya reanudado 'as 
sesiones. 
De estado. 
E l s u p e r á r b i t r o de la Comis ión de Lití-
Pero no se cuenta con el p e q u e ñ o i n - gios Mineros de Marruecos ha publicado 
conveuiqnte de que, l a m a y o r í a de los ] con fecha 17 del corriente un decreto, en 
trabajadores e spaño le s , saben a q u é go- . v i r t ud del cual se reanudan los traba-
bernante le. deben las actuales leyes por-; y-s de. la referida Comisión a rb i t r a l , y se 
que se. r i je el mundo obrero y que ncu- prorroga, hasta él 15 de j u l i o p r ó x i m o , 
« a n , precisamente, todo lo contrar io que 
la existencia de ese reaccionarismo que 
j ibara se lleva y se trae. 
Es decir, que l a m a y o r í a Je los traba-
jadoiies e s p a ñ o l e s saben que, mientras 
g o b e r n ó don Antonio Maura , se dictaron 
las siguientes leyes y disposiciones en de 
fensa del obrero: Leyes de huelgas; del 
descanso d o m i n i c a l ; de Tribunales I n -
dust r ia les ; contra l a U s u r a ; de Emigra-
s a p c t i f i c a r sus deman.ias j , . . , i m i t a r En esos cuplés cómicos , v m á s V1.0I011T™ ^ 
tenRlo del ar t iculo t.u-c,u-o, 1(1 r6ni¡cas sa t í r i cos , hace verdaderas ^ " n l r , f ™ 
*0, del reglamento de 20 d - creaciones. de gran m a ^ 
el plazo denti'o del cual tienen derecho 
los irderesados a rectificar s s e anda 
según el cont id  
p á r r a f o tercero 
e ñ e r p de 1915. 
En la Sección de Marruecos, del ministe-
r i de Estado, se a m p l i a r á n í?stas not 'Ha^ 
a las personas interesadas en el asunto. 
L a Comisión de Presupuosíos . 
M A D R I D , 28.—Hoy estuvo reunida la 
M S I C f l J ! TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Despedida de la Bracamente 
KmUia Bracamonte se despid ió ¡ m r 
del públ ico del Gran Casino, de spués de 
haber estado actuando estos lias y alean 
/.ando m u c h í s i m o s ap l auso» . 
La Impres ión que deja no puede ser 
me jo r ; las grandes ovaciones que recibió 
ayer son l a mejor d e m o s t r a c i ó n ¡m las mu-
chas s i m p a t í a s que ha despertado en es-
ta temporada. 
Realmente es una canzonetista jue tie-
ne una cualidad de l a que. suelen carecer 
la m a y o r í a de las cupletistas; tiene per-
sonalidad, un g é n e r o suyo, en el que na-
die le p o d r á no y a superar sino n i siquie 
que el yunta iento 
gente provincia l . 
Espera el señor- alcalde que en l a p ró -
x ima sesión a celebrar por la Comisión 
provinc ia l sean aceptados los nírochuier!-
tos hechos por el Munic ip io santíj uir 
r iño . 
L a Reina a Sevilla. 
CADIZ, W.- Su Majestad (a Keiha do-
ña \ ictoria s a l d r á delini!ivanieiue ( on <li 
rección a Sevilla el p róx imo m i é r c o l e ^ 
Respecto a la excurs ión a Umdrea no 
se sabe a punto fijo cuando se llevajÉ a 
cabo. 
Se ahrina, sip endiHi'-'o, que .-CIM du-
r a n t é el mes de Agosto, 
EN CALDAS DE D E S A Y A 
Un Incendio en la fábrica 
de hilados de pie. 
¡iitran 
tres de l 
r ! c uipo «Real Sportins», de Vigo, ganador de la semifinal, j u g a i a el 
ce n 
pión'; de exención del Timbre a las So-• Comisión de Presupuestos 
ciudades obreras; de p roh ib ic ión del pa-
so del salar io en especie; creación de los 
Inst i tutos Nacional de P r e v i s i ó n y dé Re-
formas Sociales; i m p l a n t a c i ó n del retiro 
a los obreros de los Arsenales; ley de 
Conci l iac ión y A r b i t r a j e ; d i spos ic ión de 
la in te rvenc ión del obrero en el Consejo 
Superior de E m i g r a c i ó n , en el InstiUito 
de Heformas Sociales, en las Juntas d.-i 
"Censo y en las de Reformas Sociales"; lev 
de Jomada mercant i l y Escuola obligato-
r ia . 
B i e n ; pues toda esta labor social se lia 
borrado de la memor ia de ciertos a r t i -
culistas. 
Los reunidos estuvieron e x a m i n a i í a o 
detenidamente lo que afecta al recargo 
que a la con t r ibuc ión industn. i l - impone 
el s e ñ o r La Cierva. 
Nadarte política. 
A l ser1 interrogado el min i s i ro de la 
G o b e r n a c i ó n por los periodist/ui acerca 
de las cuestiones pol í l ieas , r e spond ió : 
—De eso no hav nada. Él (¡hibierno es 
A l despedirla, nosotros, como el públi-
co del ( ¡ p u | Gasino, |o hacemos desean-
do po(J(.'|' ap laud i r l a otra vez y n i u v 
pronto. 
En las ú l t i m a s horas de anoche tuvi -
mos conocimiento de que en el pueblo de 
Caldas de Besaya se h a b í a declarado un 
violento incendio, a s e g u r á n d o s e en los 
momentos qué éá siniestro era 
gn i tud . 
Se decía, t a m b i é n que el fuego era en 
el balneario y que amenaza ha con redu-
cir a cenizas todo e4 edifipl^. 
el «Real Sporting» de G i ; ó n . - D o s a 
campo. (F 
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Los conflictos sociales 
A bilio L ó p e z . 
sale para Madrid al Congreso medico y 
suspende su consulta hasta su regreso. 
E L S£ÑOR 
DON ISIDORO CUBRÍA LlflÑO 
HA F A L L E C I D O E L OIA 28 DE ABR L DE 1919 
& l a e d a d ci& V O ¿^ftos 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R . 
Sus desconsolados hijos doña .Socorro y don Ramón; sus hermanos doria Ana, 
doña Josefa, doña Adolllna y don Ventura Cubría Liaño; hermanos polí-
ticos doña Julita Ester y don Ramón Haro; tíos, primos y demás familia^ 
R C E G A N a sus amigos tengan la caridad de encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor y asistir a la conducción de su 
cadáver, que tendrá lugar hoy* 29, a las doce, desde la casa 
mortuoria. General Espartero,* número 3, primero, al sitio de 
costumbre; favores por los cuales quedarán reconocidos. 
Los funerales se celebrarán el jueves, 1 de mayo, a las diez y media, en la 
parroquia do Santa Lucía. La misa de alma será hoy, a las ocho y media, eu 
la misma parroquia. 
Santander, 29 de abril de 1919. ; 
Hd excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo d, esta diócesis se ha. dlg-
n.ido conceder iriduilgenc' ts en la forma acostunJjraoa. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco. H.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Los constructores de carruajes. 
I5ILHAO, 28.—Al recibir el señor ab aJ 
de a los periodistas les man i f e s tó une los 
patronos constructores de carruajes le 
h a b í a n enviado una carta osa la que le rna-
i n í e s t a b a n íme en vista de la intransi-
gencia mostrada jpóf sus operarios, se 
habíair visto obligados no solamente a 
no acepder a- las demandas solicitadas, 
sino fl s u p r i m i r las y a concedidas. 
Huelgas s<*íucíoiiadg§-
A la hora de costumbre, acudieron his 
periodistas a l iGobierno c iv i l . 
Mani fes tó les el s e ñ o r (Perea que hab ía 
recipkl.o muphas i visitas. 
Añad ió (pie la hu,Glga*del '<L)tíUa > halpi . 
sido ya solucionada aef in i t i« iment i í . 
T a m b i é n se Irania resuelto el conílicio 
de; Portuga4eí4í-
Los albañiles . 
Beflr iéndose, a }a huelga de a lbañ i l e s , 
niupifes^ó ff\ serfior Pepea que se hab ía 
I li^gadp p, un^, fófroul^ quf, fué aceptada 
pÓl' los CPmJgipnadps, los cuales qut.-da 
ron e n c a r g a d o » de darje a conoicr a |.os 
d e m á s obreros. 
I Los patronos celebraron una reun ión 
• para t ra ta r del mismo asunto. 
| Estos y los obreros, con los acuerdos 
, que tomen, c e l e b r a r á n una nueva reun ión 
err el despacho del Cobie-mo citvtl y bajo 
e) arbi t ra je del s e ñ o r Pe rea. 
que 
mayor' Importancia, afoi'turmdanrente, y 
que no se hab í a declarado en el estableci-
miento, anteriormente aludido, sino en la 
importante ' fábrica de hilados de yule, 
propiedad de los señores Hijos de Garc ía 
l l b - i a . 
Todo se redujo, al parecer, o que en el 
dopariamento de cardar hicieron las lla-
mais desp(-rl'e<-l(is de poca eonsideiai ion, 
i n u t i l i z á n d o s e algunas imlquinas y (pue-
mAndose varias balas de cotón. 
La ext inc ión fué llevada a efoct'6 por el 
personal de l a f áb r i ca con el mater ia l de 
incendios de que eilla dispone. 
'No ocurriwron desgracniH v el Ineeiidlo 
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gen. primoroso alarde del arte cr i^i . - .n • (-ll;into antes:. I d plazV. ' - i in'in.a c l l f™J'QJl'}f": 
del S a n t í s i m o Cristo de la U o m a , .¡ue v p.s lugares para veriliea.- ^ t - ...^ l íf . í i i V i h , ' 
indispensable las s a c r i s t í a s dP 
E L PROXIMO D O M I N G O 
Pepegrinaclún a Limpias. 
A visitar el Santo Cristo de la Agonía' 
Del dominio públ ico ha hecho ya ta 
Ininediatamcnte, trntamo,. de ronseguir É ^ n s a los insó l i tos sucesos de que han peptibll 
letalles concretos de lo ocurrido, .urte- si(JV testigos personas de todas las clases . . ¡arán 
•ándonos de une el siniestro ca rec ía de sociales; ocurridos y repeudos reciente- (ill,,Ul , 
mente en la veneranda v hermosa ima-
lenta, que p a r t i r á de Santandorlii 
do el recorrido de ida y regrosó•{ 
forma siguiente: 
Salidas de los trenes d© S a n t a n í ^ 
1,10 y 1,30 de la tarde. 
Salidas de Limpias : a les 7,50 v 
Así se ha acordado en principio;'* 
consiguiente, el orden propuesta 1 
ce t c de modificaciones, (|,r,. ai 
en la prensa. Por t-l mísm 
se h a r á saber IOK ehlíog une 
de celebrarse. Lo urgente es irí 
Noticias varias. 
L a cuestián del trigo. 
BILBAO, 28.—Según in formac ión reco-
gida en la Alca ld ía , el abastecimienM éf. 
t r igo en la poblac ión , si bien es cierto 
qup ya ha entr-ado alguna cantidad, esto 
no es del tpdo suírciente a subvenir las 
iieeesidplles. 
En la Dlputaci'n. 
B I L B A O , 28.—Al recibir Q los periodis-
tas el presidente <le la OrpiUticion íes di -
jo que entre las visitas que hab ía reci-
bido trgiwaba la de una Comisión de Dú-
rango. t 
La Comisión provincial habfn celebra-
do sesión. 
Se despacharon asuntos de t r ámi i . ' . 
El señor- Hilhao dijo ipie las medi las 
que él pensaba adoptar l",es,p¿('.j a la red 
telefónica proVtncijal, h a b í a n ouedado en 
suspenso. 
Con estos mlsm'oé WUilos, nuestro pole- El vicépresidéntfi de la Comisioir sallo 
ga «La Accron» publica el siguiente inte- en auto con dirección a Her i inni , en cóní 
p a ñ í a del doctor- La^ríxiaga. 
hace ciento cincuenta a ñ o s está expuesto 
al culto públ ico en la iglesia parro ip i ia ' 
de San Pedro de Limpias , de esta provin-
cia y d ióres i s . 
Atr'aída por- la noticia, i\* lulc n diar io 
grah mu l t i l ud de geptes. guiadas unas 
de su di'\(i(-ión, oti'as de la novedad, oh 
se rvándose en la mayor parte muestras 
visibles de edificante recoglmicní i y en 
todas s e ñ a l a d a s pruebas de respeto, al In 
gftj de los acontecimientos. Lojs piouer-es 
d ías , de los pueblos p r ó x i m o s , y poco 
m á s larde de Santander y Vizcaya, prlh-
cipalmente de esta capital , se han visto 
numerosos grupos en incesante desfile v i -
sitar el mencionado templo y postrarse 
ante el sagrado simulacro. 
En es t á ú l t i m a , r eg ión , d i s t ingmda 
siempre por- su acendrada n ü g i o s i d a d , 
iurlle hace d í a s , según, nuestros i u ío rmes , 
Ins 
parroquias de la capital , y e:i la j 
Padrea, J e s u í t a s , ( ' a r m e l i í a s y Pul 
tas. El viernes y saltado se distril 
los billetes del fer-ioear r i l . < II\ 
ha de ser- abonado en el auto. 
Regirá para los Kilíetes la tfttfffl 
festivos, siendo posible qae se nlii 
g ima rebaja a ú n . 
Como advertencta capital , diTeimB 
por r azón do las circunstancias, | 
de í^doje local en lo que so refiere 
idas, .O n ú m e r o de peregrinos h a l 
l imi tado. No se a d m i t i r á n [>ercgia 
las estacrones intertuedias y 
h a b r á de detenerse sino en l i i | 
que lo exijan las necesidades de 
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la piadosa idea de o rgam/ar una porc- y que tienen fama de hosrjital«i'iO!| 
u r inac ión a Limpias cop el objeto indica- lantes con los forasteros, "se han H 
en su templo p a í s lo. y no puede quedar a m zaga en este' do a no entrar 
linaie de manifestaciones lifestaci es de fe (at 'dicn en la larde del p róx imo domiagoíí iAane^nñurtr 
nuestra (pierlda M o n t a ñ a , teptro esta ve/., t r a s .no lo hayan hecho y •,.,-«méi Idel caso por 
Por el Gobien 
CONTRA N U E S T R A C O S T U M B R E 
resante suelto: 
«Nosot ros no insultamos j a m á s n na-
die, pero tampoco toleramos que se nos 
insulte. 
«El Pa í s» , con el que hemos discutido 
correctamente muchas veces, iros dedica 
hoy unas frases que parecen inspradas en 
la tasca de la esquina. Son és tas con que 
encabeza un suelto: 
«Las falsedades o mentiras, c 'mo es-
; 011,0 razonablepitmit; con a lgún funda-
mento tje puede presumir, de la d i \ i n a 
misericordia. 
A la M o n t a ñ a , pues, debo caberle el 
horror de tomar la in ic ia t iva en esta clase 
de cristianas jornadas, t|ue sirva ahora 
de aliento y ejemplo a otros imeblos, her-
manos nuestros en la fe de Jesucristo. 
s in juzgar prematuramente los hechos, 
i ansa ocasional de la d e m o s t r a c i ó n que 
se prepara, ni menos pretender- u e ü m r l o s , 
dejando su examen y resolucjóii tomo 
hijos fieles y sumisos de la Iglesia, a sil 
autor idad, único juez compet-Mi'e i n ma. 
teria de piilagi'os, sin aventnraise en Ih-
djignr lójl designio* qué Dios (pilera pro-
pimei-be ei desenvolvimiemo y pro.-eso 
convenientemente los peregrinos tfí 
tander. 
Dr. Sáinz de Varaoi 
s ^ u u r i A n r t o e n ^ i . i i c i i n . i l i . i ^ t . i lili S spe de su consulta has a - I di» 
para acudir al Congreso nacionalií 
dlcina. 
D E L A D I P U T A C I O N 
El empréstito prouincii 
vieron coi 
—o del Cuer 
111 aba a remi t i r 
ias que a su 
Wegramas, qu 
p roen iva 
W v i c i o . — ' 
D 
p l o r Lasen 
.ÍUf había roe 
lislio de 
CWiiinic. 
la ( i . 
V. 
E l precio del gas. 
El min is t ro de Abastecimientos dijo a 
los periodistas que se hab'a iniciado una 
baja en el precio del gas. 
Se ha reducido a §5 céniimo-; t l melr-o 
cúbico. 
El precio del trigo. 
El minis t ro de Abastecimiemes ha di-
r ig ido una circular- a los gobernadores 
En la secretaria de la eveel -nti^a 
puifición provincial se ha reeibidír 
de los snces.)s aludidos, mientra.- la ;,do- orden del minis te r io de la Gobm 'I-la R^d jn t . 
rabie-Providencia no se mgnñ hacerlos s e ñ a l a n d o la fecha oportuna paral*' hisitó ai o-oh. . . -
¡¡T llogó a S a i 
cribe el ó r g a n o de los n i ñ o s mal educa- e n c a r g á n d o l e s qüe los denn-ums pmduc-
dos, marranos, m i l i c i á n g a n o s del Angel tores pongan a d i s p o s i c i ó n ; d e dicíio in i -
Exterminador , son de «La Acción') . nisterio el t r igo a prec i o de lasa 
Nos tenemos por bastante m á s educa- En caso de con t r avenc ión de esta orden 
dos y m á s l imp ios—¡hab la r de marrane-. se p rocede rá a la i n c a u t a c i ó n del referi-
r í a s los republlcanoB!—que todo lo t|ue re- do cereal. 
presenta <>E1 País» . i 
Pero siempre p r e f e r i r í a m o s 
ostensibles, accediendo a la? reiteradas 
súp l i c a s y vivas instancias que de t das 
j)arte.s se dir igen a la Juma de Pertigri-
naciones iliocesanas, ha acordado cele 
tirar- una solemne el p r ó x i m o domingo, 
i de mayo, o sea el d í a siguiente al en 
(pie la Iglesia conmemora la In sta de la 
Invem ion de la Santa Cruz, y, por- lo tan-
to, dentro ile su octava, efemér ide rr j iy 
oportuna y adecuada al objeto que se in-
sión del futuro e m p r é s t i t o proVfiH 
yo importe se eleva a l a suma día 
llón quinientas mi l pesetas. 
11 día designado jjar-a dlchCTifl 
el 28 de mayo entrante. 
Según han prometido, el e m p » 
que hacemos referencia, será 
por los Bancos Mercant i l y SanM 
por cantidades iguaites, o sea a 1 
/50.000 pesetas cada uno. 
Rpffilecidas 
feliígráticas e 
Píl lente .-n t 
''"ales han vu. 
™nai-i(^ teleg 
"sitó al gober 
¡̂ go del di l ier 
Ja que se piar 
^ñor Lasern 
"""o las m i l -v 
1 su poder." 
Ha Centra 
E L SEÑOR 
Don Bernardino Obregón Bustillo 
A B O G A D O 
falleció en el pueblo de la Encina de ea?on 
E L DIA 21 DEL CORRIENTE 
DESPUES D E HABER R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
i ? . ; . . - •. 
Sus hermanos doña Josefa, don José y don Enri-
que Obregón y Bustillo; he manos polít icos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus ora-
ciones v asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán en la iglesia de San Julián del pue-
blo de la Encina el miércoles próximo, 30 de los corrientes, 
a las once de la mañana; íauores por los que les quedarán 
reconocidos. 
Encina de Cayón, 29 de abril de 1919. 
ser mal 
educados a cometer la p o r q u e r í a de es-
c r ib i r a r t í c u l o s contra el Gobierno, eon-
t r a las Insti tuciones y contra la seguri-
dad del Estado, y a f i rmar con la rnisnja 
plunuj, lo» recibos de subvenciones obte-
nidas en el fondo de reptiles de (p berna-
ción. 
Vemos que- va siendo hora, ya que se 
t'nlta al respeto, de que cada urjo diga to 
que tiene qne decir con toda e la r idud .» 
Sin comentarioB. 
P L A U S I B L E PROYECTO 
Notas de la Alcaldía. 
L a Incautación de las tahonas. 
En l a Junta provinc ia l de Subsisten-
cias h a dado cuenta el s e ñ o r Perefla Elor-
d i del acuerdo tomado ú l t i m a m e n t e por 
l a Corpo rac ión mun ic ipa l de l a ineauta-
elón de las tahonas, para que dicha Jun-
ta lleve a cabo los t ramites precisos ante 
el s eño r m i n i s t r o de Abastecimientos v 
que se vea si és te presta o no su asen t í 
mieji to a lo aceptado por el Ayuntainien-
to de Santander. 
Comisión de Hacienda-
En la tarde de ayer se r e u n i ó en la A l -
ca ld í a la Comis tón de Hacienda, para 
cont inuar t ra tando de diferentes puntos 
concernientes a la pretendida emis ión del 
nuevo e m p r é s t i t o munic ipa l , el que, co-
mo saben y a nuestros lectores, se eleva-
r á a l a respetable cifra de quince mil lo-
nes *de pesetas. 
L a fiesta del árbol. 
Hoy, a las cuatro de. la tarde, t e n d r á 
lugar en la Alberlola la ce lebrac ión de la 
Fiesta del Arbol . 
Ayer tirvimos el gusto de saludar- al dis-
t inguido s e ñ o r don Pél ix Caní í -Arcéluz , 
director de los Concursns Agr íen las de 
Bilbao. 
Obedece el viaje de este s eño r a nuestra 
ciudad a la rea l izac ión de determinadas 
gesticules relacionadas con el p ropós i to 
de verificar en la vecina, vi l la y a fines, de 
mayo p r ó x i m o , una exposición Vasco-
M o n t a ñ e s a de productos lác teos . 
A este efecto, el s e ñ o r Garc i -Arcéluz , 
i n v i t a r á personalmente a los productores 
m o n t a ñ e s e s , quienes, con toda seguri-
dad, a c o g e r á n complacidos p ropós i tos tari 
plausibles. 
Nosotros tenemos el cobveneinriento de 
que nuestros faibricantles d é prodúcto® 
lácteos , industr ia cuyo desenrmhdmlento 
progresivo en la M o n t a ñ a reconoció y 
encomió ante nosotros el señor- (¡¡nvi-Ar-
céluz, a c u d i r á n a dicha exp iáición para 
obtener- el importante lugar que en jus-
t ic ia se merecen. 
Bien venido sea el culto director de los 
Cnnenrsos Agr íco las de Bilbao, a quien 
deseamos un completo éxito ep sus' ges-
tiones. . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
VMOS D E E S C A L A N T E . 10, ! • 
Ricardo Ruiz de Peüóp 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de In Facultad de Medicina de IMpdnd-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
E L SEÑOR 
Joaquín M e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , 6, SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
000 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
din a una. excepto los festivos. 
B U R G O S . NTJM. 1. SEGUNDO 
ABOGADO 
Amós de Escaíante, 12, primero, Izquierda. 
MEDICO 
Suspende su consulta 
Congreso médico. 
por asistir al 
HA FALLECIDO E N E L DIA 
A LOS 54 AÑOS DE RDAO 
después de recibir los Sanios Sacraiiifill'1,| 
y la Bendición Apostólica. 
R. I. P. 
Su esposa doña, Julit ' •iobIe8I!l 
diavilla; sus hijos Komeilios. J1}* 
Julia e Ignacio; h i j o s i m l i i i ' - ^ " ' 5 
J o s é Viana y doñ-i Elena Soto; m 
manos polí t icos doña ( amlflas1. J 
bles y don Benito Diez; tíos, sm 
iros, pr imos y derpás paricnteSM 
Nuegan a sus amistades lo e ^ 
mienden a Dios Nuestro ,̂,1"",0p. 
sus oraciones y asistan ¡i ^íf i j 
duccióu (b-l canaver que s()1V|¿M 
cará hoy martes, a las doccdol ^ 
desde la casa mortuoi-ia M''1 . 
Núrlez, '20, al sitio de costuii"» 
favores por los que ipredaráníST 
dec ídos . . rf| 
La misa de alma se 
hoy, Ü las ocho de la llli,"allIl'fsjifl 
iglesia parroquial del Saii"8^ 
Cristo. -u 
Santander, 29 de abri l de I * 
Funeraria de Caíerino San 
meda, Primera, 22, bajo.—' 
i Se present 
^ diez de la 
priio civil el 
^ftor nrune 
| tres oficia] 
^ entr-evista 
• 9iie iical)íi 
•ciliió en sn 
,„ "«mámente 
J ê to. |„ H 
gaflei- v la , 
F inalmente í"1" V"|V1'  H -er-, 
P s acf.ual. 
finador e¡ 
^ i s f a c c i ó n , 
H^n'' U' liarí; ^ ' ' " • ' í l l e s qn 
^ e n t e cu 
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LA SOLUCION DEL CONFLICTO 
niran a l trabajo los telegrafistas 
de toda E s p a ñ a . 
l^e» Ia madrugada vuelven a sus puestos los tele-
afistas de Santander.-Si na escena simpática. 
Dijo t a m b i é n que en l a Central, que —Alhora y a puedo darles a ustedes mc-
h a b í a estado abier ta durante todo el d í a , jores noticias y m á s concretas, 
.'se h a b í a n cui-sado todos los despachos de- A ñ a d i ó que h a b í a recibido una oomu-
positados por el públ ico . n icac ión suscripta por siete empleados 
i 185 ^ { j e i a . I'os telegrafistas de toda mento 
de l a madrugada recibimos coiminiGase ai aiirilsCró de aquel departa-
Guadalajara, Soria, E l Escorial , A lcáza r , l im i t ado a hacerse cargo de la r . i innni -
Córdoba , Cáceres , Badajoz, Palma de cac ión . 
Mallorca, Gerona, L é r i d a y Toulouse, y Se da por terminada la huelga. 
a d e m á s tenemos ya c o m u n i c a c i ó n con Después de las nueve d»3 la mu-he loa 
Burdeos. periodistas volvieron al Gobierno c iv i l 
Desde hace cuarenta y ocho horas— porque h a b í a n circulado rumores de que 
p ros igu ió el minis t ro—, las cosas estaban el conflicto en nuestra v i l l a tocaba a su 
en t a l s i t uac ión , que hubiera sido m u y t é r m i n o . 
fácil dar por terminado ed conflicto con Efectivamente, en el Gobierno c iv i l ad-
áflP jljeiven a los puestos que nunca telegrafi 
Tibandonar, convencidos de, que En el 
ef^jjjnpo de rescatar la confianza y dor c ivi l hacia constar que solicitaban lá 
f^natías de la. op in ión púb l i ca , con vuelta a sus antiguos puestos y recomen-i 
" '" ' 'S^contaronv y que "en mala ho- daba que fuese l o ' m w o s poBibíe 'el có-rrec-
"" 'endido "concepto de ii 
bal' 
ito eí ofrecimiento que le h a c í a n lo-^ lo que se l l a m a una f ó r m u l a , pero el Go- qu inmos l a noticia de que el jefe de fele-
grafistiis de Santander , b ien io entiende que este conflicto ha : ido grams, s eño r Mari lnez, h a b í a estado eai 
n el telefonema que cu r só el coberna- d.- tal naturaleza, que no puede admi t i r dicho Centro conferenciando con el s eño r 
^ ^ u n r o n en plan" de perderlas por ti>vo que les fuese impuesto p o r las faltas 
* ¥ pniendid  c ce t  
 
î ^fms q1"' '•'•"sm-aaios m u enei-gia 
'de estos funcionarios, ac t i tud ' 
una componenda. Perea, a quien man i f e s tó que el personal 
Hemos agotado los procedimientos m á s de Te légra fos estaba dispuesto a ponerse 




ue s e r í a causa de tantos 
W"ntinii'-",(,s' í ' logiami.s ahora sin 
$ [ su plausible modif icación. 
í ftn juicio se ha impuesto al fin. Ha 
para "'lio que los s e ñ o r e s tcleg^a-
3 hi.'i-ven y mediten, -pie era pri'ei-
- te lo <I1"' ,"1 Gobierno prcu-ndia an-
T j L u r r i r a los medios excepcionales taba muiy satisfecho de su -icti ind. 
* pra factible T-mplear. Seguidamente el subsecretario d 
que nub í e sen (-ornetido, tai vista de la 
unanimidad al presentarse nuevamente 
en el servicio. 
En el mismo dfespacino escrito por el se-
ño r Laserna se hac ía t a m b i é n presente í)l 
mini s t ro la caba.ileiosa act i tud en qne'se 
pie ser daban los U'-legi-afistas, que prome-
t í an cumpl i r absolutamente con sus de-
be res. 
El gobernador c iv i l recomendaba con 
gran in t e ré s a los telegrafistas, pues es-
> e  I H C M I " ' >. i¡¡iJi<¿ ,i .̂•V̂ .<H.«IIII. m » < • IU «e Go-
55 bres cultos, elementos de orden— b e m a c i ó n conferejició t e l e fón i camen te 
^"iba^ cualidades dieron siempre con el s eño r Laserna, d ic iéndole que. ha-
• jos señores telegrafistas—, ha- r í a lo que estima-se conveniente respecto an 
• f l ^ ' ^ s t a r l e s un punto de. med i t ac ión a l asunto en cues t ión y dejando a su'elec-
";|arse cuenta cié la grave herida i 
*-^(i in iniferir al Poder públ ico , 
T'¿''(rueda, en una equivocac ión , des- Cuando nosotros llegamos a la dSentraJ 
ba l i te la. serena actitud del Gobier- hallamos en l a sala de aparatos al s eño r 
^Jue no quiso Hogar adonde pudo ha- Caserna y al s e ñ o r l í r u n e t . 
Mado, y con la anuencia de la opi 1i,-n misma sala se. ha. 
V A p o r c i e i l o , poreju.-estalia plenameii 
' yncido de que de la m e d i t a r i ó n 
S a r t t a n d » ̂  
regreso« a v 
l . que 
(jía í t n i i^ a  l i , al 
Taio lil> autoridad, murada donde se 
™0 todas las violencias destmeto-
p valores morales y materiales 
ihrá represalias. ¿ P a r a , que ma-
^'^igo que el sincero i-econocimieu-
P&)pio error? 
ción el a d m i t i r inmediatamente a los te-
legraJistas o h a c e r í o m á s tarde. 
Inmediatamente el gobernador c iv i l pa-
só un aviso al jefe de T e l é g r a f o s y se tras-
l adó a la Central en su c o m p a ñ í a . 
L a vuelta a los puestos. 
En la Central de Te l ég ra fos se pusieron 
en seguida en movimiento para comen-
zar a bacer funcionar los aparatos. 
¿ria la solución anhelada 
.4 IIÍI suio Nosotros lo celebramos, 
¡jo mas cuanto (pie del l i t ig io ha saJi 
folmstcciilo el pr incipio de autoridad 
farestiiglo del Poder públ ico, 
iji querernos terminar estos n-n^lones, 
Pos no muethos minutos antes de ce-
la wi ic ión, sin t r i b u t a r púb l i camen-
llaba t a m b i é n 
a las ó r d e n e s del gobernador el segundo 
inspector' de Pol ic ía señor Fagoaga, y en 
la puerta dos guardias de Seguridad v 
varios agentes de. la P o l i c í a secreta, los 
cuales a poco se re t i raron de all í por or-
den del señor Laserna, que o r d e n ó tam-
bién que, 16 mismo que antes, permane-
ciese abierta la puerta de ej i trada a la 
Central, como en época normal . 
El jefe de Te légra fos a g r a d e c i ó rnucho 
ÍLQ hacer que el pa.triotismo se sobrepu-
siese en unos a l a inconsciencia y en 
otros ai temor; pero, por l o mismo, te-
nemos el deber de apl icar con firmeza, 
aunque sin extremar la severidad, los re 
glamentos, y, por lo tanto, tenemos l a 
firmísima resolución de aplicarlos, sin 
perjuicio de proceder con l a mayor bene-
volencia. 
Según man i fes tó el minis t ro , ayer pres-
taron servicio 431 funcionarios de l a Cem 
t i a l . 
Las conferencias telefónicas. 
MAIDRID, 28-r-Hoy se ha autorizado ya 
la ce lebrac ión de conferencias te lefónicas 
con Sevilla. 
Para el resto de las provincias no se ha 
autorizado todav ía . 
Se cree que en breve t a m b i é n se reanu-
d a r á este servicio, 
El conflicto solucionado—Reanudan el 
trabajo los cjue faltaban—Se normali" 
za la s i tuación. 
El conflicto telegráfico ha tocado a su 
t é r m i n o . 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á n ya lodos los t ra 
bajos. 
Kstas son bus noticias que se han faci-
l i tado hoy en los centros oficial es. 
Los telegraífistas se han declarado ven-
cidos. 
En su v i r t u d , d e s p u é s de esta rotunda 
dec l a r ac ión , se convino que m a ñ a n a , a 
las odho, se vuelvan a reanudar los ser-
vicios te legráf icos. 
Esta solución, como se ve, da por com-
pletamente terminada a q u í la huelga de 
los telegrafistas. 
Del fiobierne cipií. 
Del señor Laserna.—Un tele 
grama. 
Al recibir anoche a los periodistas el 
gobernador c ivi l s eño r Laserna, nos ma-
nifestó (pie había, recibido un telegrama 
del subsecretario de Abastecimientos, en 
el que se le ruega envíe el precio a (pie se 
venden los cien k i logramos de patatas 
en esta provincia, y el precio a que se co-
tizan en los mercados productores de la 
misma. 
D E P O R T E S 
El "Racing", en Vigo. 
Con a l g ú n retraso hemos recibido noti-
cias del segundo encuentro que el «Ra-
Créese que esta dec l a rac ión obedece a cing-Club» h a sostenido en Vigo con el 
disgustos entre ellos mismos con motivo ( (For tuna» y, por cierto, m u y lisonjeres 
de l a huelga y en re lac ión al modo como para los m o n t a ñ e s e s , 
fué planteada. En el p r imero ya r e c o r d a r á n nuestros 
M a ñ a n a , pues, q u e d a r á ya completa- lectores que a pesar de dominar el uppt 
mente normalizado este servicio, pues ce» santanderino fué vencido por dos a 
hov e n t r ó y a ai t rabajo todo el personal cero, destacando, s e g ú n la Prensa galai-
Lstro aplauso a aquellos elementos al s e ñ o r gobernador la deferencia que les 
«desde el pr im^j- momento ofrecieron 
ugaria el rjf^ jn^lvs¡|(|amente su concurso a las au-
se§"n ¡dadas realizando- una labor d i p i a de 
niófi cumplidas alabanzas. 
de Santaadsp 
a les 7,50.y' 
éírprincipiy.^ 
propiiesto | 
Por t'í raismoj 
H cultos uirej 
ente es iiiscíl 
i termina el; 
i í iear este m 
istias dr-
al, y e-i la del 
lel i tus y Pnff 
kdo s<- di si riba 
[ i ' r i l , < nvi) in 
d acto. 
te- b niriladM 
En Santander. 
Cámara de Comercio.- Una 
suscripción. 
en su día se les pueda mostrar la gra-
ijue se "jirtig, Jporsus actos, a cuyo efecto encabe-
dicha suscr ipc ión con" 260 pesetas. 
Nota de Telégrafos-
nos einvía para su pub l i cac ión la si-
Imte nota: 
Tenía razón /•;/ Can lúbr ico al af irmar 
el servicio de Te lég ra fos funcionaba 
Tectanienie por... correo, pues esta 
al recorrer varios ingenieros 
p i t a l , díreiim 
nstancias, a 
ic se rehíce i 
regri nos lia I 
iván pere^B 
fdtas y 4 l i | 
liho en lii§ n 
s i el m taas ( lependencías de la olanta supe-
' ' i ; ; : ' 1 "> t ra l de Te légra fos , que úni- QO ei asmo v auenaoa, 
« f " i . v'ffi ^ t ' s t á n destinadas a oficinas y al- ta la Central a] s.-ivici 
I,', MÍ-'.'.'I HMM ^1V1W"1 '•<>" sorpresa que un alto (|a normal idad. 
ho^nah- i iP^ ead0 del cuerpo de T.dég-afos se de- Los ftmnieafir»fi , os, se lian Lri! ^ a remi t ¡ r p0l. correo varios tele-
templo pana 
no domit^ol 









i e la Gopa 
rtuna pan^ 
t i to provinf 
la suma de 
•setas, 
r a dicho "' 
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h a c í a al ordenar r e t i r a r de allí la t'uer/a 
públ ica . 
El. gobernador c i v i l , aí entrar nosotros 
en la sala de Telégrafos , nos hizo pre-
sente su a l e g r í a por haberse solucionado 
el asunto de Te lég ra fos y a l abó a los ofi-
ciales de esta Central quo, pesarosos de 
haber o r í g i n a d o - c o n su a c ü l u d perjuicios 
a l públ ico , solicitaban beiievelencia por 
concurso desinteresado y al t ruis ta aquella falta (pie cometieron on obodien-
0 a la autor idad c iv i l , por elemen- c ía de otras ó rdenes , 
diversos, para resolver {•! problema El jefe del Cent ró , señor Urunei , i os 
feñiínicaciones te legráf icas y telefó- hablaba elogiando al gobernador por su 
y no puede pasar inadvert ido para c a r i ñ o al acogerles cuando f m r o n a pre-
Corporación, que represenfando im- sentarse a dicha autor idad, el cual a ñ a -
tes factores perjudicadas con la d í a (pie en esta ocas ión les h a b í a trata-
planteada por los Cuerpos de Te- do enmo un buen padte a unos Mjos arre-
os y Teléfonos, debe en todo mo- pentidos. 
agradecer el apoyo recibido de los Los agentes de Vigi lanc ia salieron a las 
(han contribuido aJ restablefcimieuio dos y media de la m a ñ a n a , para l lamar a 
las comunicaciones i n t emimpidas , v los oliciales que les c o r r e s p o n d í a entrar 
afecto reclama el concurso de lo- en turno, y a las tres de la m a ñ a n a se 
|de una manera especia] de los se- presentaba en la Central ae Te t ég rá fós el 
industriales, comerciantes y na.u- pr imer óíiciál que le c o r r e s p o n d í a en el 
turno. 
A poco llegaron los restantes oficiales 
de te légrafos que faltaba.. 
Seguidamente se dedicó a ponerk' en 
orden todo y a normal izar todos los ser-
vicios. 
Hoy as i s t ió a Te légra fos todo el perso-
n a l técnico. 
En libertad. 
El subsecretario de Gobernac ión , s e ñ o r 
Montes Jovol lár , d i jo a los periodistas 
que h a b í a n sido puestos en l ibertad los 
telegraflstas y telefonistas que se halla 
ban presos con motivo de l a huelga. 
Los periodistas 
ta , la labor de Pepe y T o m á s Agüe ro , La-
vín, Luis y Diez. 
Del resto t a m b i é n habla con elogio y 
expriman con sinceridad los cronistas que 
de no haber sido por la colosal a c tuac ión 
del portero fortunista , el par t ido hubie-
ra sido ganado por nuestros paisanos. 
El domingo pasado volvió a repetirse 
el «match» , como antes dejamos dicho, y 
sin perjuicio de dar cabida en esta sec-
ción a los juicios c r i ü c u s que ((Kronicki. 
y « H a n d i c a p » hagan de este encuentro, 
vamos hoy a dar una l igera in fo rmac ión 
Una Comisión de periodistas vis i tó hoy de lo pasado en el campo de Bouzas, gra-
al director general de (Comunicaciones, 
señor Alas P u m a r i ñ o , i n t e r e sándo lo que 
fueran repuestos en sus destinos todos 
los telegrafistas y telefonistas declarados 
en huelga. 
El s e ñ o r Alas P u m a r i ñ o p r o m e t i ó a los 
periodistas proceder con la mayor bene-
volencia. 
E l señor Maura, en Palacio. 
c ías a la amabi l idad del gran Peraza, 
que nos ha enviado un largo telefonema. 
Cuando el ((Racing» e n t r ó en el campo 
fué ovacionado largamente, habiendo 
acudido un públ ico enorme, a t r a í d o por 
l a buena a c t u a c i ó n del viernes. 
El fúer te viento que reinaba' durante 
la ce lebrac ión del ((match» no fué obs-
tácu lo para que el " R a í m g » dominara 
para que cooperen a la suscr i(u ' ión 
ssta C á m a r a de Comercio abre para 
j c^m^tm a J f t ^ d W f e m i - f e r enc ¡ando ron el s e ñ o r . Conzáiez I lon-
tes provincias, resp -a idiendo seguid amen- ^or¡u 
te \ al ladolid. En" la presidencia se fk-Hi lo una nota 
A poco y cuando nos r e t i r á b a m o s de la dando 0 l £ n t a de las a r t h ^ ¡ c n o s roe¡bidavs 
C e n t r a s e comunicaban ya. los telegrahs- .„. e] Gobiei.nb con inoiivo dc |u Solu-
t t ó M í M i m . .. i j . í ción de la huelga de comunicaciones. 
M gobernador cayi! t e n í a el p ropós i t o Lo qUe dice el señor Maestre, 
de permanecer l-nla l a noche-como api H a regresado de Cartagena el s eño r 
lo l u z o - e n la Central de 1 elegratos hasta Maestre, minis t ro de Abastecimientos, 
ne llegasen los señores ingenieros, para Hablando con los 
(birles cuenta de que se h a b í a soluciona-
la Cen do l id y •q d ba, ño r lauto, abier-
io públ ico , con te-
os empleados de la Interurbana. 
Anoche recibió t a m b i é n el gehornador 
mas que a su vez íliabía recibido por civ¡l al jefe de la Central de Teléfonos, se-
ütsmo conducto. Advert ido de lo auor-
¡del caso, por estar incamada la C"ii 
por el Gobierno, dicho seño r en t r egó 
Wegramas, que se l ian t rasmi t ido por 
'tafo, procurando mayor rapidez en 
senicio.—/,<>.*; i n n n n i i ' n i s le sennrio.» 
Dice el gobernador civil. 
I fpftor Laserna nos man i fes ió ano-
W había recibido un telegrama del 
aSíUde la ( iobernac ión (¡ue dice lo 
C#unico a V. S. (pie desde a.yer'es 
^tablccidas todas las comunicucio-
Wii'gráJicas en Madr id , l-'unciomui 
pliruuite en t,o<las las nrtvvincias, en 
'"•lies han vueltn al l iuba jo lod.)S lo.-, 
'onarios te legraf is tas .» 
Entrega de dinero. 
Iia rccibidpj A l legó a Santander m r a l f o emplea-
dla Red Interurbana, de Teléfonos, 
flffltó al gobernador c ivi l para hacer-
f̂go del dinero que h a b í a recaudado 
°la que se p lan teó la huelga en F>an-
señor Laserna e n t r e g ó a dicho fun-
iario las m i l y pico de pesetas oue te 
^ su poder.' 
•a CentraUe Telégrafos. 
Se presentan al señor gobarnador. 
Ias ihez de la noche se p re sen tó en el 
'"o civil el jefe del Centro t e l e g r á 
Sfeiior nrunet, a c o m p a ñ a d o de doc 
)' tres oficíales del Cuerno, con ob-
entrevistarse con el gobernador, 
que, acababa de regresar de C ( j -
^' 'riláó en su despacho a los telegra-
'j',L,,,iitamente y el s eño r r.runet, en 
^ de todo el personal perlenecienre 
— .̂ ÍIIKICV y provim ia,, se ofrecii) in 
^'""almente a dicha ann-rida.!, vm 
•i'il'i""''' v"'v''1 a ocupar sus puestos v 
,1.. el servicio i n l e r rmi i | i i lo el día 
J ""•s actual. 
r ^ r n a d o r c iv i l , señor Las/uiia, con 
:sa-tisfacción, acogió las mondesta-
h ,^ ' . ' . 0 ,h iu ' í a el s eño r nriinei y los 
i^ ' iciáles que le á ( -ómpañabañ e in-
wtmerite 
ñ o r Casierain, el cual se ofrecía en su 
nombre y en el del resto del personal pa-
ra prestar servicio como antes de la 
huelga. 
El mencionado jefe d i r ig ió un telegra-
ma al director de la Red y al inspector 
s eño r Estelat, pon iéndose "a sus ó d. nes 
y r o g á n d o l e s su admisidn en los cargos 
que antes ocupaban. 
El gobernador civ-l d i r ig ió un telegra- ^ Fomento 
ma a. dichos seño re s en apoyo de los repe-J-
tidos fnncioinarios, hvs cuaies agradecie-
ron t a m b i é n a nuestra primera antor i-
dad sn inteiH-s. 
En el despacho que CUÍSÓ el s eño r La-
serna decía (pie vena con gusto si se po-
día hacer algo por aquellos funcional ios 
para, que no se les ocasionase perjuicios. 
Por tanto t a m b i é n los servicios de l a 
Led In te rurbana de Teléfonos q u e d a r á n 
hoy restablecidos y en ellos se t r a b a j a r á 
como antes, 
El presidente del Consejo de ministros en el p r imer tiempo, pero sin lograr mar-
estuvo en Palacio. car. 
E l s eño r Maura dió cuenta al Monar- En el segundo campo, el ((Racing» aco-
ca de la solución favorable que h a b í a te- r r a ló al ( (For tuna», bombardeando la .me-
nido el conflicto planteado por los tele- ta. Por una zancadilla que un defensa v¡-
-graflstas. v " gués puso a un delantero m o n t a ñ é s , el 
Después el s eño r Maura se d i r ig ió al a rb i t ro concede un penalty que TonuU 
minis ter io de Estado, donde "esluvo con- Agüero convierte en goal. 
El públ ico t r ibu ta una c a r i ñ o s a ova-
ción a Santander y la colonia m o n t a ñ e s a 
exterioriza su a l e g r í a dando vivas a la 
M o n t a ñ a . 
Momentos de spués el a rb i t ro anula otro 
lauto legal, por considerarlo injustamen-
te nff-side. 
La afición gallega ha reconocido la "fa-
ma que el ¡(Racing» ha adquir ido en el 
Norte, alabando su juego l impio y de 
combinac ión . 
«Todos estamos ilesos y hoy (ayer) sali-
mos para Pontevedra, donde jugaremos 
un part ido. 
Los co ruñeses nos proponen j u g a r los 
d í a s 2 v 4 de mayo. 
PEPE M O N T A N A 
s periodistas dijo el m i -
nistro que se congratulaba de la solución 
que h a b í a tenido la huelga de telegrafis-
tas. 
Agregó que en el Gobierno ex i s t í an 
temperamentos dp benevolencia a favor 
de los huelguistas. 
cree que los resultados de este con-




BARCELONA.—^Suscrita por las enti-
dades Ins t i tu to Agrícola Ca t a l án de San 
del Trabajo ¡Sacionnl, 
TIRO NACIONAL 
Tiradas para obreros.—Según ofreci-
mos a nuestros lectores, vamos hoy a 
haeer algunas indicaciones do i n t e r é s ' p a -
ra los .pie toman parte en estas t i radas, 
pero previamente 'vamos a dar a conocer 
la e l a s iñeac ión por ca t ego r í a s , a s í como 
la compensac ión correspondiente para el 
Fede rac ión Agrícola Catalana Palear, C á - , mes de mayo. 
m a r á de la Industr ia , C á m a r i óiTcial de De segunda ea tegor í a y con cinco pun-
ía Propiedad Urbana, Junta del puerto, tos de c o m p e n s a c i ó n : S e ñ o r e s Bolado y 
Beoinómica-Barce lonesa de Amigos del San M a r t í n . 
Pa í s . Círculo de la Pnidn MercaiiTil, A le - ' De tercera c t i tegor ía y con diez puntas 
neo B a r c e l o n é s y Academia-de l u r i s p r n - ' de compensac ió ' n : S e ñ o r Poncela, 
dancia y Legis lac ión , iba sido .d ovad a una ' De cuarta categona y con quince pun-
exposición dé protesta al presidente del K» dé c o m p e n s a c i ó n : Señor a Frai le , 
En Madrid, 
»z 
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cunaó nn telefone)ná al 
Alhucemas no está en convivencia con los 
telegrafistas. 
M A D R I D . — F l ex director general 
de Correos y Telégrafos , s e ñ o r Navar ro 
Reverter, visitó ayer al s e ñ o r Maura , en 
nombre del m a r q u é s de Alhucemas, para 
expresarle que es totalmente inexacta la 
noticia, recogida por ailgún per iód ico , de 
que el jefe de-los d e m ó c r a t a s este en con, 
vivencia con los telegrafistas en huelga 
El part ido (pie acaudilla id s eño r Garc ía 
Prieto es un par t ido g u b e m a m e n t a r y es-
t a r á , siempre al 'lado de aquedos Gobier-
nos que velen por el i n a n t e n i m i e n t ó del 
orden. 
Fl s r ñ o r M a m a a g r a d e c i ó la vi-ala íflie 
el s eño r Navarro Reverter ÍC hacía, en 
nombre de su jefe. 
El Gobierno da por terminado el conflicto 
Anoche recibió el min i s l ro le la Gober-
nac ión a los periodistas, y les man i fes tó 
que el si 'rvicio de Te légra fos marchaba 
liacia la m á s comple ta 'normal idad , pu-
diei ído darse cómo d ó m i n a d o el cónll icto. 
V W W V V V V V V ^ \ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ A A ^ ^ ^ -Á VVVÍA vvv\^ 
Consejo de ministros , con motiva de la 
huelga promovida por los empleados de 
Te lég ra fos y Teléfonos. 
Servicio normalizado. 
Ha quedado completametne normal i 
zado el servicio interurbano telefónico. 
En la Central de Teléfonos de Aviñó 
c o n t i n ú a n prestando servicio ingenieros ,latos'. Pasemos a hacer las indicaciones 
l e c l r l o i s m de referencia. 
Illanco, P a n t e l o ó n , G á n d a r a v Mar t í -
nez (J.) 
De qu in ta c a t é g o r í a y con veinte pun-
tos de c o m p e n s a c i ó n : Los d e m á s sema es 
que han tomado parte en las anteriores 
Crudas. 
Y ahora, m í a vez dados a conocer estos 
c'viles y jóvenes peritos elect 
Las comunicaciones te legráf icas han 
quedado restablecidas completanu nte 
entre la ciudad condal, Cervan, Tarrega, 
Granollers, Arenys del Mar , Masnon, 
Manresa, La Garr iga, Vich , Ripol l , R i -
vas, Ma i to re l l , Igualada, San Fel iú de 
Llobregat, etc. 
En Bilbao. 
Hablando con el gobernador. 
BILBAO, 28.—Durante la in fo rmac ión 
p e r i o d í s t i c a del d í a , los reporteros.habla-
ron con el s e ñ o r Perea acerca del conflic-
to de telecomunicaciones. 
A p i ed iod ía el s eño r Perea no t en í a no-
ticias concretas que comunicarnos. 
Los periodistas di jeron al s e ñ o r Perea 
que la Comis ión provincia l "había desis-
t ido de tomar medidas relacionadas con quiera tuvieren a lguna t a i t a de asisteu-
En pr imer luga r ihacemos un l lama-
miento al e sp í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o que 
debe existir siempre en esta clase de de-
porte para rogar a aquellos t iradores que 
hayan obtenido m á s de tres premios en 
estas tiradas, que aun cuando tomen par-
te en el concurso de mayo y se clasifiquen 
para premio, se conteriten con la g lo r i a 
y el honor de haber conquistado los p r i 
meros puestos y cedan sus premios en 
bem licio de aquellos que no tuvieron la 
destreza de ellos o a quienes en sus t i r a -
das no a c o m p a ñ e la suerte. 
Después q u i s i é r a m o s obtener de todos 
los t iradores que actualmente toman par-
te en estos concursos, que al igua l que 
han hecho los que toman parte en las t i -
radas para socios, concedan una ampl i a 
a m n i s t í a a aquellos que por sus ocupa-
ciones, enfermedad u ot ra causa cual-
i 
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\o.--Te D E L DOMINGO.—El equipo «Real Sporting», de Gijón (Fot. Samo!) 
Sflllfl NflRBON S Próximo JUEVES 
Jerusa én libertada 
Es una de las epopeyas más grandes de la hisloria. 
Godofredo de Boniilón y los cruzados rescatan los Santos Lugares 
del yugo m u s u l m á n 
Admirable presen tac ión Sorprendentes efectos de luz. 
ta 
m u y a cuento acerca de algunas indica- denle W í l s o n quiso haeer, prescindiendo 
cienes que nos fueron hechas el pasado de los delegados i tal ianos, una l lamada 
domingo por algunos de los tiradores, al pueblo i ta l iano. 
que solicitaban se estableciesen premios Fd resultado de su marddbrfí le h a b r á 
por c a t ego r í a s , a fin de que los t iradores sorprendido .seguramente, 
mediocres ó poco diestros pudiesen obte-1 La cues t ión de Flume. se ha convertido 
ner premios que les alentasen a seguir t i - en una cues l ión de dignidad nacional, y 
rando. parece que ha servido oai-i i strechar el 
Si se adoptase este sistema dé categ-.- contacto entre el pueblo y el Gobierno, 
r í a s entre principiantes se o b t e n d r í a el Una personalidad muy (aracier izada 
resultado de que a l g ó n t i r ador poco dies- en la pol í t ica internaciohal se expR saba 
tro obtuviese premios y los t iradores me- hoy en estos t é r m i n o s : 
jores que él se q u e d a r í a n sin é l ; por eso 
cuando se han organizado é.itos e .ocur-
sos que actualmente se celebran se esti-
pularon las compensaciones, que permi-
ten que tiradores mediocres puedan lle-
gar a. obtener premios, previo el necesa-
rio esfuerzo y el debido entrenamiento, 
como se ha visto polpablememe en los re-
sultados del mes actual, que ayer publi-
cában los en esta misma sección. 
Sabemos a ciencia cierta, (pie ha habi-
do unos cuantos principiantes que viendo 
«Creo (¡ne el presidente Wí l son lia su-
frido una equivocac ión de orden psicoló-
gico. , 
El presidente llegó a Rom i podos d í a s 
de spués de haber d imi t ido $n cargo de 
minis t ro el señor Bissolatti y creyó que 
las discrepancias entre éste y Sonnino. 
respecto al pacto de Londres eran una di-
veigencia. de c a r á c t e r fundamenla 1 
Efectivamente; el s eño r Bissolatti pro-
ponía que se renunciara n parte de la 
costa d á l m a t a para reivindicar a Kiume; 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS. 7. . V 
que al segundo mes no han obtenido pre- pero las concesiones que hiciera n rb .ndo 
r^iio, no habiendo heciho absolutameme dieron por resultado que casi se identif l-
nada para conseguirlo, es decir, t irado- caran las t e o r í a s sustenhidns por Bisso-
res que han llegado de pr isa y corriendo l a t t i y Sonnino. Y resulta que aquél no 
al pol ígono, han efectuado su t i rada y puede ahora pedir menos de lo (pie pide 
luego, sin tan siquiera esperar a la revi- Sonnino. 
s ión de blancos, se han ausentado, que Esto lo ha visto el presidenta Wi l son 
nunca, n i en d í a s festivos n i en semana; d e m o s t r á n d o l e este hecho que se equivo-
han disparado un solo ÜFO de entrena- có al calcular las fuerzas de los pa r t i -
miento, se han cansado y han desertado dos en quienes p r e t e n d í a apoyar sus teo-
de las ñ l a s de los novatos, alegando que r ías .» 
no q u e r í a n con t r ibu i r con su m a t r í c u l a a 
aumentar los premios de otros. 1 
En cambio a esta manera de pensar 
podemos oponer el caso a que m á s a r r iba 
nos referimos de varios t iradores prir?cr , 
piantes, pero pr incipalmente de dos de 
ellos, cuyos nombres no publicamos por 
no he r i r su modestia; estos séfióves W 
quienes nos referimos han llegado en ej 1 
mes de febre^Q a los concursos sin a p e n a » , 
conocer el^ manejo del fusil y a fuerza de , 
constancia y de entrenamiento antes y i 
d e s p u é s de las t i radas han llegado a lo i 
que palpablemente demuestra el resulta- ' 
do de las t i radas en su tercer mes, uno de 
ellos ha llegado precisamente a empatar 
con uno de los otros, a que no» referimos , 
en el "anterior p á r r a f o , 
Y por hoy no hacemos m á s «indicacio-
nes» ; lean los Interesados estas l í neas , 
p e n é t r e n s e de lo que en ellas queremos 
dar a conocer,- sigan la ru t a Indicada y 
este verano, en el concurso oficial, no se 
d a r á el ^aso de que los mejores premios 
no se queden en Santander, como por des-
gracia sucedió en otras ocasiones. 
Tiradas de socios.—Aun no hemos re-
cibido la re lac ión de los resultados de las 
t iradas celebradas el pasado domingo en 
Torrelaivega, esperamos que m a ñ a n a po-
damos publ icar los resultados de este 
mes y dar a conocer la clasificación en 
c a t e g o r í a s p a r á el p róx imo . 
* IMPACTO. 
Gran O s m o 
HOY MARTES.—CINCO TAMDK 
C i n e m a t ó g r e? f o 
LA DUQUESA DE SONM^ 
(comedia d r a m á t i c a en 4 partes.) 
V a r i e t é s 
Debut, de 
AMPAR tO MEDINA 
(bailarina) 
m ñ H iíi 1811 
POR TELEFONO 
E l pleito de Fiurr-o. 
ROMA.—Han continuado las man lh 
taciones de entusiasmo a favor de Or- sentido por la desgracia que les aormua. 
lando. • . ' Descanse en la paz del Señor ej a lma 
Oficialmente se desmiente la noticia de del anciano fallecido. 
Notas necrológicas. 
En esta ciudad m u r i ó ayer a la edad de 
cincuenta y cuatro a ñ o s , y una vez con-
fortada su a lma con los auxil ios de l a Re-
l igión Cató l ica , el bondadoso s e ó o r don 
Jenaro González Diez, persona a p r e c i a d í -
s ima en esta capital . 
A su a t r ibulada esposa d o ñ a Jul ia Ro-
bles Mediavi l la , a sus apenados hijos y 
al resto de sus apreciables familiares ha-
cemos presente l a expres ión de nuestro 
sentimiento por l a desgracia que l lo ran . 
» • • 
M a ñ a n a , miérco les , t e n d r á n luga r en 
la iglesia de San J u l i á n , del puebl ) de la 
Encina de Gayón, solemnes honras fúne-
bres en sufragio del fescanso eterno del 
a lma del d is t inguido abogado y respet.*»-
ble caballero don iRernardino Obregón 
Hustil ld, fallecido cristianamente en el 
pueblo citado el d í a 21 del actual. 
Convencidos estamos de que a ta.n pia-
doso acto a s i s t i r á un n ú m e r o g r a n d í s i -
mo de personas, amigos y conocidos del 
difunto y de sus familiares, ya que és te 
con sus caritativos sentimientos y «u hon-
radez acrisolada, sólo í n t i m o s c a r i ñ o s y 
nobles amistades supo granjearse en 
vida. 
Reiteramos nuestro pesar sentido pol-
la mlierte de tan cumplido seño r a r m i u 
tos le l loran, e.specialmeiii.e a sus he.rrya-
nos d o ñ a Josefa, don José y don Knnqm-, 
estos ú l t imos muy respetados. a mieos 
nuestros, y encarecemos a nuestros lec-
tores um piadoso recuerdo ñor el alma 
del fallecido rpie en l a paz del Señor des-
ea use. 
* * » 
A hi edad de seleiila a ñ o s . j e j o de c\is-
l i r ayer, después de reedar los Sanios 
Sacramentos, don Isidoro Cubr ía L iaño . 
Hueno, car i ta t ivo y ex.f- ivam.ai tc bon-
dadoso, p rod igó ol bien, c a p t á n d o s e las 
s i m p a t í a s y el aprecio de SJJS nnmerosaH 
amistades. 
Ha muerto rodeado de sos amanles h i -
jos, hermanos y d e m á s faniiliaues, a loa 
(pie hacemos presente «ípesir.O p é s a m e 
que Clemenceau y Lloyd George apro l / i -
sen de plano las declaraciones de Wilson , 
. A ñ a d e n que se busca m í a f ó r m u l a en el 
asunto de F iume que evite pasiones, con-
tingencias y trastornos. 
Las elecciones presidenciales en Amóricu . 
\\ A SI 11N G T U N . — C o n t i n ú a n l a agiia,-
ción po l í t i ca y los comentarios, relacio-
nado todo e ü o con las elecciones a la pre-
sidencia de la Repúbl ica , 
L a creencia general es que no s e r á re-
eleyido Wi l son . 
El puesto se lo disputan M . Taf, el ge-
neral Wood, eJ senador H a r d i n g y él ex 
min is t ro l i acke r Hadood. 
Todos cuentan con influyentes elemen-
tos. 
Contra los anexionistas. 
PARIS.—La Comis ión adminis t ra t iva 
de la Confederac ión del Trabajo! de spués 
de examinar la s i tuac ión y las declara-
ciones de Wi l son y Orlando, ha d i r ig ido 
una carta abierta al presidente de los 
Estados Unidos, para fel ici tarle por su 
firme act i tud enfrente de los anexionistaa 
que se manifiestan en el seno de la Con-
ferencia. 
Anoche vis i tó una Comis ión al presiden 
te WUsón; par i r entregarle la cai ta. 
*EI pensamiento de Wílson . 
ROMA.—Parece ser, a juzgar por infor-
mes de .origen americano, que el presi-
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
UI.AN'CA, X'CMERO i". 1 u 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás,7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de i a 5. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del .doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antolne 
de P a r í s . 
........ Especialmenteenfermeda-
uirnii- des de la mujer y partos 
«Radfun» y Rayos X 
DE DOS A C U A T R O 
Wad-Rás, 3, tercero. 
Excepto los d ías festivos. • 
la red de Vizcaya; . , - .. c1a,:.a fin de que dedos, sm . fa l tar uno so-
tos telegrafistas subalternos. Lo. p ü e d a n competir en la « r a d a ftñal de 
I Cuando hablamos los periodistas con el K ^ p r ó x i ^ m J d f t W ^ 
delegado del Cobiemo civi l esta mafia- 1 l.,,"xl"10 ! l ' "AV". 
na, l e ñ o r Mars i l l a , no nos faci l i tó no t - Tanduen queremos hacer saber a ios 11 
K á s de i n t e r é s radores que concurronj a lastas tirada.s 
I En cambio por l a noche el gobernador ¡É*! de nin&li;na manera^ deben clesani-
éivil nos di jo que h a b í a recibido ofieci- "larse ^ T f aun ^ el tercer mes que 
f i ien tos del personal subalterno aue pres- 1,evan t i r? I ld? ™ ^ a n Poáiño conse-, 
l a servicio en Te légra fos . g u i r premio alguno. E l que escribe, cuan-
_ . ° ^ . do d i s p a r ó por pruikera vez en, concurso 
í Se presentatn telegrafistas. oficial, obtuvo de diez disparos doce p,m-
{ El servicio de Teléfonos c o n t i n u ó en tos, y ciaro se e s t á qde no cons igu ió pre-
e»l d í a de ayer servido por los sefiores i n - mió ; ' s iguió , concurriendo a los conenr-
genieros y s e ñ o r i t a s de l a Urbana, con sos y en repetidas ocasiones obtuvo tan 
l a act ividad y pericia y a acostumbra- positivos resultados como en el d ía de su 
das. . -debut, pero andando el t iempo l a p r á c t i - ; , 
¡ Se cursaron muchos despachos. ca adquir ida , unida a la fuer/a de vo lun-v 
I Por correo t a m b i é n se recibieron mu- tari para ser constante, le llevó a poder 
dhos de los retrasados. conquistar algunos premios, ¿pié fueron 
i Noticias part iculares recibidas en B i l - a su vez base para seguir con m á s ahin-
üao esta tarde aseguraban que en M a d r i d co él camino emprendido v a a d q u i i i r 
y otras provincias h a b í a n entrado a tra- aun m á s fuerza de voluntad pera aumen- , 
ü a j a r los telegrafistas. ta r su perfeccionamiento, a fin de, en ve- ! 
A las nueve de la noche volvimos los pe- nideros concursos, poder log ra r aun ma-
riodistas al Oobiemo c i v i l . yo res galardones. 
El señor Perea nos d i j o : Vienen estas mal pergeñadas .l ineas' 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
K» recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, curando las uioleatias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«>/ dofor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
D@ venta m las principales farmacias del mundo y en Serrano. 80c MADRID, 
M e émú% i& remiten folleto á ciuisn \m*M& 
. >-v wvvVWVWXVVw v 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S 
a g - u . 
m 
SAGUNTO 
«Según PUnío, los griegos fie Zacynto 
fueron los fundadores de esta c iudad, 
que llegó a ser una de las m á s famosas 
de la reg ión l evan t ina ; t e n í a su Senado, 
au 'Foro y sus P ó r t i c o s . E l nombre Je 
Sagunto fué sustituido m á s tarde por el 
de Murv ied ro , que a su 'vez se vió nueva-
mente remplazo por el p r i m i t i v o , que to-
dajvía conserva en memor ia de su glorio-
so y heroico comportamiento. 
Inmediatamente que A n í b a l vió rota la 
fmz puso cerco a Sagunto, y para evitar 
rfue los sitiados recibieran ;i: ixi!ios, man-
dó ta la r Jos alrededores de la ciudad en 
una extens ión di- 30 k i lómcros . 
Hechos estos preparativo's, comemió 
una serie de asaltos, a l mismo tiempo que 
los arietes y los catopultas d e s t r u í a n las 
murallas. Los saguntmos so «iefienden va 
lerosí imrai te , esperando que no t a r d a r á n 
en llegar refuerzos de Roma, para lo cua! 
han enyiaxlo mensajeros que l a recugir-
<IÍIII sus deberes de .alliada ; pero la ( ¡u-
<lad de Tibor se l i m i t a a l l amar l a aten-
ción del fienado c a r t a g i n é s sobre el i n -
eumplimiento por parte.de su general de 
lo pactado entre ambas R e p ú b l i c a s . Car-
do H .wü-emo de la toga se adelant/r, di-1 una denuncia contra un invi . luo Uainádo 
ciendo: 
«—Aqiií os t i a i g o la paz n la guerra, 
elcgid.» 
A lo-que los cartagineses respondie-
ron : 
«—Danos lo que quieras y él entonces 
soltando el extremo de !a toga, a f iad ió : 
„ _ , P u e s bien, elijo l a g u e r r a . » 
„—y nosotros l a aceptamos sin vaci-
lar .» 
Getardo Garmencia, que a 10 que parece, 
se uvencindaba en dicha vi l la , l iac iéndo 
se pasar como m e c á n i c o al servicio de los 
s e ñ o r e s Muguruza, de Ihlbao, por estafa 
de 300 pesetas. 
La mencienada b e n e m é r i t a , al recibir 
l a denuncia, hizo las gestiones necesarias 
para la de tenc ión del referido (" ' ' rai-
do, el cual , una vez detenido, fue some-
tido por los citados guardias a un in inu-
Ta l fué l a conseceuncia p r inc ipa l de l a l cioso interrogatorio, ' , declarando que no 
des t rucc ión de Sa/gujito; l a buscada y | era aquel su nombre, sino Gerardo Gu-
ihaJlada guerra entre Cartago y Roma. ! t i é r rez Barbosa, de v e i n t i t r é s afn s de 
que h a b í a de ser la pe rd ic ión de aque- • edad, na tu ra l de Zorroza (Bilbao), y se 
! dec l a ró a d e m á s autor de otra estafa* co-
E S P A Ñ O L . metida en la provincia de Alava, por la 
' cual se hallaba reclamado por el Juzgado 
l ia Repúb l i ca . 
De «Diar io de Vizcaya».] 
UNA E X P O S I C I O N D E F L O R E S 
Concurso de carteles. 
Desde el 27 de mayo p r ó x m o al 1 de 
jun io se ce l eb ra r á en el Parque de Ma-
dr id una Exposic ión nacional de flores 
cortadas y arte floral, patrocinada por 
el exce len t í s imo Aynntaniiento. 
En l a secretaria de és te y en las ofi-
cinas de l a Dirección de Parques y Jar-
dines (Retiro) se f ac i l i t a r án ejemplar.'s 
del programa y del reglanv'nto aproba-
dos por l a Expos ic ión . 
Con ocas ión de és ta , l a Alca ld ía pre-
de confianza 
de Amu-rrio, de citada provincia, encon-
t r á n d o s e l e , a d e m á s , algunas carias y do-
c u m é h t n s que probaban que fstaba com-
plicado en dicha estafa y "en a lg inas 
otras. 
Con todos estos datos, fué puesto el de-
tenido a d ispos ic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión de SantoAu, que o r d e n ó su inme-
diato ingreso en la cárce l de aquella vi l la . 
Como decimos al pr incipio , este pervi» 
cío realizado por la fuerza del puesto de 
S a n t o ñ a , merece toda clase de elogios, 
por la act ividad que han deinosl i ado los 
guardias civiles, qué con tanto éXijó han 
relizado la de tenc ión del estafador men-
cionado, 
sidencia, usando del ivoto 
ago ante este requerimiento se l i m i t a a que le o torgó el Ayuntamiento en la se-
contestar con veguedad-es, evitando toda sión de anteayer, abre concurso entre ar-
con te s t ac ión cat^ígóríca., I listas e spaño le s para la p r e s e n t a c i ó n de 
Entre tanto el t iempo apremia, los car-1 proyectos de car tel anunciador del cer-
laglneses estredhan m á s y m é s el cerco. I tamen. 
y gracias a una her ida que Aníbsií reci- j Las dimensiones del cartel, s e r á n : pa-
be en un asalto, los sitiados tlmm P*1-1- 80 P01" 112 > dü)Uj0. 74 Por í w . 
respiro de cuarenta, dias. i E l cartel l l e v a r á el escudo del Ayun ta 
Restablecido de su (herida se v'íó precj-"1 miento y l a siguiente r o t u l a c i ó n : «Ayun 
sado a i r a sofocar una m b l e v a c i ó n de ' tamiento de M a d r i d . Expos ic ión de Bo-
- a rpetanos v oretanos, dejando entre tan.-. res, D H 27 de mayo al 1 de jun io .» 
l o ai frente de las tropas sitiadoras a El autor del cartel premiado, que que-
Maihivrbal: éate a p r e t ó de t a l modo el s i - • d a r á de Ut propiodful del Ayuntamiento, 
l i o , (pie .MlgO a Jos saguntinos a pedir pr . rcíbírá la can t idad de 300 pesetas, 
la, paz i n m e d i a t a m w í t e que reg resó A n í - ' Los originales m r ec ib i rán en el Ayun-
bal . pero Ja condic ione» njue éste i m p o n í a tamiento durnntG ocho d í^s , que terniina-
g ran tan humil lantes y deshonrosas, que 
SagunUj, que ya en Roma no confía, 
;o . i i . - re m o r i r luchando, a ser vencida. 
Abandonados de sus aliados, rodeados 
por todas partes de enemigos, con la pes-
ie y el hambre en sus hogares y viendo 
en perspectiva una degradante esclavitud 
intentan un ú l t i m o esfuerzo, ¡a le jando 
dentro de l a plaza a los ancianos, muje-
res, n i ñ o s y heridos, h a r é n durante la 
iKK-he. una sal ida decidida, y cayendo so-
bre ' - l e jérc i to c a r t a g i n é s , hicieron n,0ta-
¡ULe estrago; pero ihubo de costarl": ta 
vida esfuerzo tan valerso, pues cayendo 
los n u m e r ó o s soldados de Aníba l sohre 
aquel puf í ado de ihéroes los dejaron ten-
didos en el campo de ba t a l l a» . Entre los 
ijue sucumbieron se encontraba Polio, 
que h a b í a diriigido l a defensa; sucedióle 
en efl mando Ha lcón , el cual, ai ver el mu-
t i l a d o c a d á v e r de su antecesor, exc lamó : 
« ¡ H a muerto un h é r o e ! 
»—¡Un soldado m e n o s ! — r e s p o n d i ó He-
lena, he rmana de Pol io . 
»—¡ Mujer—dijo Ha lcón—si no fueras 
^aguntina, merecieras ser e s p a r t a n a ! » 
Ya estaba perdido todo, pero ios sagun-
t inos prefieren la muerte a caer en poder 
rán el domingo 4 d"! p fóx im i mayo, a la 
una de la tarde. 
A cada proyecto, que Jlevar.l un loma, 
se a c o m p a ñ a r á un sobre, que, con e| mis-
mo lema, contenga el nombre y doml r i -
Llo del autor. 
CRONICA REGIONAL 
P U E N T E /• R C E 
Robo de alambre.-—Por la benemér i t a 
del puesto de Cabezón de la Sal se da 
cuenta al gohernador c ivi l de hab-v con-
t inuado por el teniente de aquella Iner/.a 
las gestiones para averiguar el paradero 
de los autores del intento de robo de h i lo 
telefónico qug el d í a 2-4 se llevó a Cabo en 
el k i l óme t ro 10 df IR l ípea del ferrocarr i l 
C a n t á b r i c o . 
Para tal objeto llegó anteayer ftj puf-s-
to de Puente Arce el ci tano ioníeii t i ' que 
se hallaba en Cabezón de l a Sal, pero a 
pesar de las gestiones realizadas t n 
un ión de las fuerzas del puesto primera-
mente citado, no se ha podido detener a 
los autores del citado intento de robo. 
En la carretera, en el k i l óme t ro Hien-
de los cartagineses y con este objeto «de- clonado, fueron hallados unos 500 ráetroi 
vajn en el centro d é l a poblac ión una gran de hilo telefónico, perteneciente a la ' • .Mu-
iros de p a ñ í a In le rur lmna , y unos 300 m 
la red del ferrocarr i l C a n t á b r i c o . 
OTAÑES 
Cordero rofcadíf—Por.la b e n e m é r i t a del 
puesto de n t a ñ e s ha sido detenido el ve-
cino Isidoro Alcedo Sánf ' l1 .^. «'P Y 
ocho a ñ o s de edad, como autor del hqr-
Rruno 
hoguera y en ella aciknmiaron sus alba 
jas y objetos de a lg iu i valor, y aproxi-
máj idose a ella, ofrecieron al mundo el 
-ejemplo m á s pasmoso de heroiea inde-
pendencia; las madres daban mm-rtc a 
sus propios hijos, el hermano a la her-
mana, ed esposo a l a esposa y consumido. , 
por ed h ie r ro o por el f u e g o / l e r m i n ó sus to de nna cordera a su convecino 
d í a s aquel gran pueblo; asá es, que cuan- Saez. 
do Aíníbai, victorioso en el asedio, pene- E l detenido se llevó al inofensivo anb 
t r ó con los suyos en l a pob lac ión , la nube ma l a una cabafia de su propiedad y allí 
humeante que daba sepultura a tanto he- le sacrif icó, con objeto de ir le comlet do 
roe a p a r e c i ó a su vista, r e c o r d á n d o l e que poco a poco, convenientemente adobado 
v e n c í a a l a fortaleza de los muros, m á s con algunas sustancias «comestibles)), 
no a l corazón de l a inmor ta l Sagunto. Y El mencionado joven pasó a d ispos ic ión 
el humo ennegrecido de aquella memora- del Juzgado correspondiente 
Me hoguera t iznó con mancha indeleble LOS C O R R A L E S 
l a honra, m i l i t a r del poder romano, que Amenazas de muerte.—Por la GUardid 
m i r ó con indolencia y f r í a calma el sa- c i v i l del puesto de Los Corrales ha siiiJO 
•crificio de todo un pueblo. 
«La r u i n a de S a g u n t o — d e c í a H a n n ó n 
en el Senado c a r t a g u i n é s , y o j a l á sea yo 
un falso p r o f e t a — c a e r á sobre nuestras 
cabezas; y la guerra que hemos erapren-
detenido, pasando a disposic ión del Juz-
gado correspondiente, el vecino del pue-
blo de Somahoz, Manuel Pé rez y Pérez , 
como autor de haber amenazano do muer" 
te, e intentado agredir con una m n a j a . 
B I B L I O G R A F I A 
la hrulaHdaz de Brur. 
Kl p o p u l a r í s i m o escritor s eño r P é r e z 
Capo, que se dist ingue por la amenidad 
de sus trabajos y por l a diversiad de gé-
neros que cul t iva, alcanza actualmente 
con su novela c ó m i c a «La brutalidaz de 
bru to» , uno de los mayores éxitos de su 
vida a r t í s t i c a . 
El prolífico escritor .(Per.-z Capo, ha 
dado a la estampa diez l ibros en un aflo) 
muestra en todo momento su preferencia 
por el g é n e r o cómico, pero siempre Co-
r rec t í s imo y de buen gusto. 
«La brutal idaz de bru lo» , es el t i tu lo 
de. una tragedia que Iba escrito un guar-
dia de Orden públ ico, y Ifi na n a c i ó n pejj]-
tiene todas las aviMituras, incidpnciiis y 
trapatiestas «pie I i ; suceden a| « d r a m a -
turgo)) aftíesj y de spués de) v'streno de su 
lucubrac ión . 
Llama la. atenchin esta novela por e| 
verismo dt« su ambiente y de sus perso-
najes, Puede afirmarse qiie los tipos que 
en ella Intervienen es tán arrancados .le 
lá leal i dad. 
El argumento y las situaciones de. «La 
brutal idad de bru to» , son «pHiculescos. . .» 
Pasan ante el lectór como si se tratase de 
una cinta c inematográ f i ca . 
Esta modalidad or ig ina l que Pérez 
Capo ha llevado a sus novelas es la ma-
yor just i f icación de su éxito, pueá el po-
pu la r escritor ha conseguido formarse 
un púb l ipp m u y §uyp, qu^ le 1<Í(Í con en-
tusiasnio y que ágo t á , •fápldanipnt.! , |a.i 
ediciones fe sus libros, 
«La brutal idaz de b r u ' o » tovmn un 
precioso tomo, m u y bien Impreso en ex-
celente papel, y seivende al precio de una 
peseta en todas las l i b r e r í a s . T a m b i é n 
se envía , certificado, a todo el que mande 
1,35, en sellos de correo, a la L ib re r í a 
FernancLo Fé, Puerta del Sol, 15, M a d r i f . 
La Caridad de Santander 
Él movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 1.074. 
Asilados que quedan en el d ía . de 
hoy, i ir , . 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
A y e r tuvo luga r el ju ic io oral con refe-
rencia a causa seguida en el luzgado de 
Vil lacarr iedo, contra Celedonio San Eme-
te.rio Pila, por el deli to de hur to de una 
novilla. 
ÉJ Minis ter io fiscal calificó los 'hechos 
como constitutivos de un delito de Ihurto 
y cons ide ró autor al procesado, aprecian-
do en contra del mismo l a circunstancia 
d ido y comenzado con Jos saguntinos ten- al alcalde de bar r io de citado pueblo, don 1 agravante 15 del a r t í c u l o 10 e in te resó se 
<i remos que acabarla con Jos i órnanos. . .» ' 
T así sucedió , en efecto; pues en cuanto 
Roma tuvo noticia de la inmor ta l heca-
tombe de Sagunto, envió a Cartago una 
embajada, con objeto de hacer al Senadu 
l a siguiente pregunta : 
Pedro F e r n á n d e z . 
Del hecho formuló el correspondiente 
atestado la Guardia c iv i l comunicante. 
SANTOÑA 
Un buen servicio.—Por la i enemerita 
del puesto de la v i l la de .Santoha se ha 
" ¿ H a atacado Aníba l a Sagunto por or- realizado anteayer un importante servi-
den del ( ¡ob iemo?» A lo cual contes tó cío cort la de tenc ión de un estafador, 
aquel cuerpo: «que el verdadero tratado que se hallaba reclamado^por varios Juz-
•mtre Roma y Cartago no mencionaba a gados y qne a d e m á s util izaba dist into 
Sagunto y que ellos (los senadores carta- nombre", con lo cual h a c í a m á s difícil su 
g íneses) de-sconocían el concierto priva- de tenc ión 
do ajustado con Asd rúba l . » I Hace algunos d í a s , una s e ñ o r a domici-
Entonces Quinto F á b i o Máx imo , alzan- liada en Santander, p re sen tó"en s . i ' i loña 
t POMPAS FUNEBRES 
flN6eL B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O P E R M A I V E T V T E 
m m , 6 (casa lie los Mines), H-Teléleno nierii 227. 
h; impusiera la pena de seis meses y un 
diía de presidio correccionaJ, accesorias 
y costas. 
El letrado defensor sostuvo que su de-
fendido no era autor del hecho que se le 
imputaba y p id ió l a íd)solucion de su pa-
trocinado." 
Sentencia. 
En causa procedente del .luzgado de 
ins t rucc ión del Este, se ha dictado sen-
tet ícíá condenando a Victor iano Zarzano 
l ' i i rnández , a la pena de un mes y un d ía 
de arrosto mayor y muJta de 125 pesetas 
por e,| delito de atentado a los agentes 
de la autor idad. 
V i d a coligió 
En los Padres Agustinos. 
El d ía 29 t e r m i n a r á l a novena que en 
honor de l a Madre del Buen Consejo ce-
lebra la P í a U n i ó n en l á igh sia de los 
Padres Agustinos. 
Por l a m a ñ a n a , a las seis y media y 
ocho misas de c o m u n i ó n general. A las 
diez y inedia misa cantada. 
A Las siete y media, rosario, novena y 
s e r m ó n , por el predicador de la novena l i 
cenciado don Alejandro Prieto, profesor 
del Colegio C á n t a b r o . 
As i s t i r á el i u l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
la diócesis , si se lo permiten sus ocupa-
ciones. A l final h a b r á bendic ión papal 
I O S L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y y usadas por el público sanlanderino, por su brillante resultado para combatir lef tos y afecciones de garganta, se hallan de venta én la drogueríade Pérez de/ Molino y CompaOía, en la de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. SETENTA CENTIMOS CAJA • 
LOS CHICOS T R A V I E S O S 
ün accidente desgraciado. 
En la carretera del muelle, en-la zona 
perteneciente a la Junta de Obras del 
puerto, o c u r r i ó ayer una sensible desgra-
cia, de la que fué v í c t ima un chico de 
ocho a ñ o s de edad, llamado Pedro Do-
mecq, domici l iado en la calle de Hurgas. 
Desgraciadamente, no es « ste el pr imer 
caso lamentable que ocurre en aquel si-
tio; pues debido a la imprudencia de los 
chicos, ya en otras ocasiones ha habido 
que lamentar desgracias por la travesura 
y poco conocimiento de los que allí acu-
den » jugar . 
A las seis y med ié p róx imamen l r - de la 
tarde, el carretero Rafael Camino, que 
trabaja con nna pareja de bueyes en el 
arrastre de las m e r c a n c í a s del ferroejurd 
del \ o r t e , ven ía de Puertochico trayen-
do remulcados por la pareja dd imeye* 
cinco vagones de dicho ferrocarr i l . 
Como es costumbre, y m u y mala por 
cierto, varios chicos qne se hallaban j u -
gando por los muelles, aprovechando que 
el carretero, como es na tura l , va delante 
de la pareja de bueyes, s u b í a n y bajaban 
a bis vagones, estando és tos cñ marcha. 
Pedro Dnmecq, s e g ú n han declarado 
dos Señores (pie pasaban por all í , en el 
rhOniento de ocur r i r el accidente, sub ió al 
i'iltirno vagón y en él fué un ralo pero 
al intentar cruzar del quinto ai emir ; . ) , ! 
por liño de los topes, perd ió el pié y ca-
yó ni centro de la caja de la vía, c ñ tan i 
mala fortuna, que fué alcanzad*» por u n a ' 
de jás ruedas «leí ú l l imo wignn, 'du que 
le llegase a pasar pnr encima de la pier-
na, gracias a que el carreter > se dio cuen-
ta del accidente y p a r ó el convoy. 
.Seguidani''nte, 'un caballero recogió al 
n iño y en coche le t r a s l a d ó a la Casa de 
Socorro, donde fué asistido le una herida 
en hi región t r a u m á t i c a y en los tejidos 
de la _ parte a n t e r i o r - i n t é r n a del muslo 
derecho, con hemorragia femoneral. 
Una vez asistido convenientenieute en 
aquel benéfico establecimiento, el desven-
turado n i ñ o pasó al hospital de >on Ra-
fael en una camil la de la Cruz Roja. 
si 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ . 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a , 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Víctor 
:-: :-: Eugenia modulo ISPO", Omnibus y Cam ones !* 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLO^ 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A N T A T S O E O — T e l . 
H O R R I B L E H A L L A Z G O S O C I E D A D ANONIMA 
UN INFANTICIDIO E L SARDlNEfl 
* A las dos de l a tarde de ayer se pre- Desde, el d í a p r imero d i 
sentó en las oficinas de la Gun-rítm muni - se p a g a r á por ed Banco de Saj 
cipa! un ind iv iduo llamado .losé Manuel CUp&n n ú m e r o diez de Las 
Escudero, que lleva en arriendo un prado bipoteearios de esta Sociedad, n 
existente en la t r a v e s í a de la calle del norte, de las nnYm^ms 9ÁA »'rnia8 
Monte, manifestando que sobre ín valla 
que cierra la finca que él lleva en ar r ien-
do y entre unas ramas, envuelto en u n 
paño- negro, b a b í a sido hallado el c adá -
ver de una n i ñ a recién nacida. 
I n m e d i a t a m é n t e so d ió aviso de lo su-
cedido al Juzgado de guardia , qne lo era 
el del d is t r i to del Este, compuesto por el 
juez s eño r Cobián , el secretar-i ) don An-
>air 
obl 
l p rte  l  inúmeros 244-^'-^ , 
839 — 87^ — 938—958-d. l O - í ^ " ^ 
1.275 — 1.343 — 1.383 —1.77r>_i J? 
1.970 -2 .007 -2.038 _ 4 Í . 1 9 3 - S l i f ^ 
2,337 y 2.339, que han r e s u l t a . ^ 
zadas en el,sorteo celebrado 
la.rio don tf. Casuso. 
Se d e d u c i r á ed 5 por 100 del (••.«-, 
minal de"las obligaciones ¡mnSB 
el 3,30 por 100 al importe del ni1 
gel ( lu t i é r rez , y el a lguaci l , los cualos se impuesto de uti l idades y ed 0,375 
ár~' W^F presentaren en el sitio donde hab í a apa- porte del capital nominal por ti,? 
»-*>-Mr ¿ ^ . ^ 9 recido el c a d á v e r , coinpv./ini talos • que se nego.-¡aciY)n. ^ 
San 
O C U L I S T A 
rrancisco. 19, segundo 
NOTICIAS S U E L T A S 











Barómetro a O0 y al nivej del 
mar.. . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. . . . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 14,2. 
Idem máxima a la sombra, 10,0. 
Idem mínima, 6,2. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 520 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo 4,2 
Evaporación en id. id., 2,0. 
8hrs. 16 hrs. 
. Fuert. Fuert. 
. Lluvia Lluvia 
. Cr.a Kr.a 
trataba de un horr ib le infant ic idio pues 
la pobre cr ia tura presentalla atada fuer-
temente a l cuello una cinta, y a d e m á s en 
la garganta huellas de. haber sd.lo exlran-
gulada. 
El J\V'g(Vdo o r d ^ ó el levnnttunienio del 
c a d á v e r y su t r ^ s l ^ c i ó ^ t\[ depósi to j u d i -
cial , doii,"d\i le. a&ro p r a e l í c a d a la amop-
m-. 
He. han presentado a declarar algunos 
testigos, v la Do l ida trabaja para ver si 
se puede llegar a descubrir a-la autora de 
este horr ible suceso. | 
Según las versiones recogidas el c adá -
ver de la recién nacida debió de ser de-
positado en el sitio donde fué hallado an-
teanoche, a las ocho de la noche, y se soa--
pecha de una mujer que, vestida de luto, I 
paso por aquellas inmediaciones a la h"-1 
ra referida. 
SECCION 'MARITIMA 
Santander, 28 de ab r i l d» 
cretario, Cerardo Xárdiz. 
¡019. 
^edro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 12!». 
Buques entrados. 
Vapov <(Ca^o, La Plata»., de. Dilbao, con 
Vapor "Vi l l e de P e s q u e r a » , de Vivero.,. 
Luarca y Gijón, con carga general. 
Vapor" « L a r r a s q u i t u » , de Gijón, con 
430.000 ki logramos de c a r b ó n . 
Vapor « Inés F ie r ro» , de Avilés, con 
300.000 kilogramos de c a r b ó n . 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por esm 
Ser vicio e sp lénd ido para bodai 
zos y («lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardlnt 
B R A G U E R O ! 
Se construyen toda clase de m 
or topéd icos , bragueros y piornas 
ciales, m'delas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C|RuC|J 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 52»,, 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L SPEClQUlj 
U.CALA, 14 (Palacio de la EquiJ 
JABON CHIMB( 
E l mejor de todos los jabones 
X;™ T Í - ' ; v i componentes de su fabricación v 
Vap<Jr F e d e r i c o F ie r ro» , tamb.eo d*. m c r ^ a e l a b o r a c i ó n . E l m á s — 
Matadero.- - UomaiKMi ríe 'i.-^eayer: 
Ref-is m.-ivores, 19; menores, 15: con pe-
so de 3.407 kilogramos. 
Cerdos, 11; con H5G. 
Corderos, KH; con 280. 
R o m á n en de ayer: Reses nayore.s, 17; 
menores, 10; con peso de. 3.H38 ki logramo». ' 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisoo, "̂ 7. 
quen o estropea n i quema los 
vados con él. 
Pedidlo pn todas las partes, 
siemprel am arca estampada 
trozo. 
Avilés, con 100 toneladas de carbórv , " ' ^ ' ^ " ' ^ ^ ^ f x T a ecoP 
EstJs tres c a r g ^ n o n ^ ¡ i ^ n e n consig- ^ Z ^ T ™ ± t l \ S . 
nados para l a CoíiipaAia de los ferroen-
rrll í ís del Norte, que e s t ab lece rá unos i m -
portantes depós i tos de dicho combustible 
tanto en Santander como en Val ladol id 
y Venta de Raflos. 
Buques ba'idos-. 
V.apor "Cabio L^. Plp,ta», pa ra los puer 
tpis <lftl Suv y L^vwtt ís con carga gene-
Vapor «Gai tero», coxi cargamento de 
sidra con destino a Cuba, que trasborda-
r á a otro buque en DUbao. 
SE NECESITAN 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 28 
Distrito del Oeste-
Nacimientos: Verones, 3; hembras, 2. 
Djefuncioues: Cfíferina González Mar-
t ínez, de. oolienta y seis a ñ o s ; Casa de. 
Candad. 
José G a r c í a Flores, de cuarenta año? ; 
Hospital de San Rafael. 
Ana Francisca Mier F e r n á n d e z , do un 
mee y seis d í a s : Casa de Expósi to*. 
Matr i inonios : Ninguno. 
Distrito del Este 
Nacimientos: Varones, '2; hembras. 2. 
Defunciones: Ninguna. 
Mat r imon ios : Ninguno. 
oñcialas de modista. 
San José, 3, segundo. 
exigía 
en 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Modas K.\ CARNACION MENDMZ Hernán Cortés, 2, pral. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
In te r ior -4 por 100, a 79 por 100; pesetas 
25.000.' 
Amór t i zab le 5 por 100 (1917), a 97.30 por 
100; pesetas 17.500. 
Acciones Hispano Americano, a 305 por 
100; pesetas 10.000, precedente. 
Idem Banco Meveantil, a 30G por 100 ¡ 
pesetas 7.000. 
Idem Vasco C a n t á b r i c a , "8 accionen, a 
950 pesetas una, preedente, y i acciones 
a 950 pesetas. 
Idem M a r í t i m a UniOn^ 5 acciones,( a 
1.330 pesetas.. 
Idem N(»rte, pr imera , 10 acciones, a 
340 pe«e.ta.s una: 
Obligaciones Asturias, Galicia y León, 
pr imara, a 66 por 100; pesetas 4.000. 
Idem Vidladbas, a 86 po-r 100- pesetas 
19.000. 
Idem ArLzas, a 102,25 por 100; pesetas 
6.500. 
Idem Santander-Bilbao (1902), a 84 por 
100; pesetas 3,000. 
"La Niñera Elegante"!Sí 
'LÍENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
- J A B O N . 
PARA EL LAVADO 
3 DE ROPA S 
I A P 0 ARIO (S. A.) 
N Y E C 
I 
yi o 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
Un escándalo. 
Ayer fué denunciada pói' la Guardia 
i i i i in ic ipa! una (tónjér l lamada Manuela 
Madrazo, vendedora ambulante de pes-
cado, que se hallaba con la i r e i v a n c í a 
interceptando el t r á n s i t o por la calle de 
la Faz, y al rogarla el guard ia de servi-
cio en aquella calle que se retirase de 
allí , lejos de obedecer le d i r ig ió unos 
cuantos "pi ropos», que el urbano creyó 
inoportunos, por lo que fo rmuló el opor-
tUTJO parle cÓQtPfi ella. 
Conatos de incendio. 
En la mansarda de la casa Qilmt&O 3 
de la callé Alta se Inició un peoueño in-
cendio, deludo a haber prendido en el ale-
ro una rhispa escapada de la chiaienca 
de dicha casa. 
El incendio fué sofouado en sepuida por 
algunos bomberos. 
—A las once de la m a ñ a n a , y en la 
chimenea de la casa n ú m e r o 20 de la callo 
de Madr id , se inició t a m b i é n otro incen-
dio que, como el anterior, ca rec ió de i m -
portancia, siendo a los pocos momentos 
sofocado t a jnb ién por algunos bomberos. 
Las tachadas. 
La Guardia munic ipa l c o n t i n u ó ayer 
denunciando las fachadas de las casas 
que se hallan faltas de reboque y pin-
tura. 
Las alfombras. 
Por sacinlir alfombras a la via públ ica 
eii lu i rás en que es tá prohibido fué ayer 
denunciada una sirviente hamaca l la íbi-
na Gut ié r rez , domici l iada en la cusa nú-
mero 3 de la calle de los Tabl ires. 
Servicios de la Oruz Roja. 
. En la pol ic l ín ica establecida '>n el cuar-
tel de la Cuz Roja fueron asistidas ayer 
! i 9 personas. 1 ' 
O Y X I T T Y 
GRAN O A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Trozos de" 500 y 250 gramos exdus| 
mente. 
Balneario de Uérganej 
No hay agua de mayor eticada 1 
és tas para la curación de los oatarrMj 
la laringe, nariz, bronquios y 
y predisposición a los mismos. 
Trajes para niñoj 
a la medida. Elegancia y economía ] 
MARIA ARNAIZ. Padilla, 8, ¡ | 
inte de Piedid de 
y Caja de Ahorros de Santand* 
Institución benéfica que actúa bajt 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédiM 
garant ía hipotecaría, al 5 por lOOdefl 
rés anual ; de crédito personal, alíj 
por 100; con garant ía de valores dal 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales. 
5 por 100. J 
Prés tamos sobre ropas, efectos, m 
jas, al G por lOCÍ. J 
Abona a sus imponentes ina.v0'" 
rés hasta mil pesetas que las deni'' 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10 000 pesetas s« 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el 
presentac ión; y anualmente deslio, 
Consejo una cantidad para prenu» 
imponentes. 
Banco Mercantil 
P E S E T A S fiO00'^,!! C A P I T A L 
Cuentas corrientes y depósitos 
ta, uno y medio por ciento «l1 
anual. j 
Tres mesees, dos por ciento a1"1 ' | 
Un año, ires por ciento anufll- J 
CAJA D E AHORROS: A la v i ^ j j 
por ciento de interés anual lifl8lflg|| 
pesetas. Los intereses se abona" | 
de cada semestre. f̂ lli 
Cambio de moneda, cartas de * ^ 
órdenes de Bolsa, deacuentoi i 
de crédito. . JJÍ 
Cajas de seguridad para l)ar .ij]»!»' 
indispensables para guardar 8 
valores y docnmenlos de i m p ^ ^ s 
LOS ESPECTACUL"! 
SALON PRADERA . -^Coinpani í i 
zuelas y coincdias, bajo hi l''ri>'ijei)tí 
primer actor y director Enriqi'6 '.^f, 
maestro concértador Vicente PeB 
A las siete.—..El nifio jndío»- ^ 
A las diez.—(d.a aletrna ,( i 
S A L A NARBON.—Temporada 
m a l ó g r a l o . rt0lr| 
Novena y ú l t i m a jornada "e I 
t r ág ico» . fai 
P A B E L L O N NARBON.—TemP01 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Octava jornada de «Illanco ^ 4 
Imp. de E L P U E U L U CANTA 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 













j , M W O , a las tres de'la tarde, s a l d r á de Santander eJ vapor 
f A L F O N S O D O C E 
Su capitán, don Cristcba! Morales. 
dH pasaje y carga para HARA NA y VÍÍBACRUZ 
^ ' P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Habana.—310 pesetas y 15,it de impuestos. 
pafa Veracruz.—316 pesetas y 7,68 de impuesto» 
jara v _ 
hacer estos vapores la escala en Puefto líicu. adviene a ios keflore? 
ôr ' qUe deseen embarcar con destino a Habana y Voracruz de ijue. ade-
f^f I pasaporte visado por el señor cónsul do la Repi'Mica de Cuba, si so di 
^ la Habana y por el de esta nación y el sefior cónsul de México si se diri-
1 "veracruz, deberán presentar su p isa parlo anf'- rl señor cónsul de ios Es-
fl.,I1j(j0a de América de la demary.ii'ión a que enrresponda su provincia, con 
;júS, a9 je antelación por lo menos a la salida del biniuo, para su \i<»p. td" 
i^^^uisitos no se podrá expedir el billete de pasaje; 
U 
3 Manuel \ : Martínez 
1, PRAL. 
eléfono 568-
n t a n d e r ? 
1857 
•r ciento ^ 
Joros y alhaja. 
*dsta, unoy^J 
lescuentos, pr̂  
aceptaciones. 
ica. ' 
'a vlaijeSj giros 
trenes. 
las 8,15 y ||fl 
16 y 20,47. ! 
, 40 y 16,50. Lie-
1,38 y 20,51. 
: a las 17,35, 
•: a las 7,20, 
S 
nes: a lus 8,̂ , 
dar: a las 7,5] 
a las 17,35. | 
8.51. 
a las 8, 12, 
5 siguen u Gvje-j 
a las 7.55, 11,8] 
últimos son dij 
D E LA SAL 
i las 19 y 19,55. 
7,15. 
as de mercal 
las 7,20.-S 
12.20. 
idcr: a las 16ÍÍ 
0.—Sale ile M¡ 
á Santander, 
der, a las 7| 
n!—Sale de Mi 
iantander, al! 
a las 10 y 17,1' 
las 7,28 y 13,5 
V e g a 
T E 
icilio ii la ^ 
egundo. 
l e a d o l f ^ i o d o \Í \ F ^ l a t o 
... saldrá de Santander el vapor 
Santa ¡sabe) 
transbordar en Cádiz al vap .r 
Infanta ísabel de Borbón 
endo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
D £ L O S M E D I C A M E N T O S 
. informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, s e f i o r e s IIi 
ANGEL PEREZ y COMPACTA. M U E L L E . 3 f i . -Teléfono número 63 
¡IVO b u s q u e v i s t e a d m ^ x s ! 
P R O C U R E S E E N C U E N T R E E N SU T A L L E R 
i £* o m E rw 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PAKA TODOS LOS USOS INDUSTRIALES 
Soiletlen catálogo haciendo referencia a este anunclo.-Co'respoQdencla: ONENA.-SANTANüER 
X F X L I S - V E N E R E O 
Lus C O N F I T E S L A M B E R dan a iaa v ías géni ío urinarias e] estado normal, evitando el uso de Las peMgrosldimae cÁ'ndeírffás, (iiíííaíi » erfif-
iiiun instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostutilis, uretritis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de COR-
fitea Lamber, con la debida instrucción, i pesetae. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable .reconstituyente antisifi l ítico y refrescante de La sangre, cura completamente j radicalment? 
!a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpeKsmo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, e e t e r ü d a d , neurastenia, Ptc. Un fra?co de Roob depurativo 
Lamber, con la debida :.istrucción, 3 pesetas. 
P a r a correspondenc.a y consultas gratuitas también por cartas, "que se contest irá ?eguidamei:l»i y con reserva, dirünrse: Medloamentoa LAM-. 
B E R , CaUe Claris, r .ú .—BARCELONA. • 
De venta en Santander, sefioreg Pére/ i1e¡ Molino, y Corapafila, droguería, Pla-^a d^ lan Escu',lai», y droguería df don Atilsno Leal, Atara 
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- f in i s o s a - i S o f i ó n 
Benedicto Nuevo in eparado compuesto do bi- & carbonato de sosa purísimo de osen-
9 
í5 
cía de anís. Sustituyo con gran venta- Q ' ^ glicero-fosfato do cal de CREOSO- ^ 
. ¿' , j T A L . Tuberculosis, catarros crónicos ^ 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— r% , ¡ u - i - i i i T>«« J bronquitis y debilidad genoral.—Pre-
Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrlo. 
De venta en las principales farmacias do España. 
EN SANTANDER: Pérez dol Molino y Compañía 
NO HHUüIRD USTED M M PHREeiOO ñ h 
PURGANTE BE 
flgradaMlísímo, suaue. eficaz v desinfec-
laníe : -: Efecto admirable sin producir 
la menor molestia :-: Los niños lo to-
man en so desayuno sin darse cuenta. 
Repuiaclüfl Inconmovible. Exito creciente. 
Sólo cuesta 3 0 céntimos 
£1 115 BUEHHS PflRMRCIflS V DROGUERÍAS 
PRODUCTOS BESO^ 
S E C O M P R A N 
botellas borda lesas v a c í a s para .vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomía 
Vuélvense trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
¿Tose usted? 
..Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A . 
R R O N Q U m S . O P R E S I O N D E 
P E C H O O KNPKC.TOH \ CílN Í)T, 
cuirr-xp? 
- T&me hnv mismo " l ii ifuliti le 
P U L M O G E N O L 
ile,! doctor ruo rdn 
césa rán tnil- i- spg rij'(>1(!sl¡a<» y --v;-
t.nr.-i LA ' " . H i l ' l - v I.A XÚBItRCÜ 
L O S i a rr ' . -miaJ^ CJ^I M E D A L L A 
HE ORO. DiPLÓNl \ DE HONOR 
y ORAN D R E M i n 
Fr.'isco dt" j.-ir.-ifi-' \ ¡•.r.-elus. viaja 
de eoiiipri.'nidus: 1?25, I ÍI . Lnilns bis 
farmfún^s, y •'n i-as d r o g u e r í a s Je 
Pire? I j l Moi'ino y l ln rnazábs . : . 
V'eías! u , número 13." 
L a P r o p i c i a : I S ? 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servido permau' iile.-llaiuoda Primera, núm. .22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
C i O l f ^ É S T O S T A D O S 
MPGRTfíCtDN D I R E C T A 
^ « r^i r v j » 
o f i o r * i t : a s 
francesas desean colocarse dé ins t i tu 
trices para n iños . I n f o n n a i á (ísta Admi i 
n i s t r a c i ó n . 
" F ^ a L i a t a L S . 
Encarnada, amar i l la , superior. 
Esta Casa tiene existencias para varios 
d í a s . " 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
S fl ) La P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
O E S P A C K O . Amrt» Etealante. núm 6. -Teléfono 383.—FABRICA: Cervantes, 11. 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, es el método 
Á . K lEtí O 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
E l m . - u . n c L o e n - t e r o q u i e c L a t m a r á . T r i l l a . c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los mcur&blea recupemn la »».icd. Los u.'edicoft obsérvam BOB estupor L& lacl ¡de i u* cpnúi •»iuf laedlcamentus á*v« u »AIH.I IU:.^íffre»4suii&ii< * iédoi y qoiian Unió» faí^rai >• le 
garras de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, lados quedan marav liados o- la% rura^ones obtenida» COL lo,» "Milajfrosus m ' i l l c R i a e n i n » J^ambMr., df cumponicitin pariLm»ü-
^ de hierbas vegetalea, que contienen Los principios de la vida y de La salud. 
Cn periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber». íuA rogad > de participar a todos MJ« i-v-t-orev ^ nff-.,),,* o bAbiendv m *á uml l ia fxrtiona «ntertu*. ¿t «*-
"ribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vía.s génitn urinarias el estado normal, evitando el uso de la* pel igrosísimas candelillas, quitan y calman insiama'.e:imeuie el «seoí^r y la frecaencla 
ê orinar, los únic s que curan radicalmente los estrecheces uretrales, prostalitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos bianco- de as mnjeres, 
hlenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
iíl ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítico y mfrescante de la sangre, cuna completamenie y radicalmente :a sífilis y todas su* consecuenciíis. impolercias, 
'•olores de los huesos, adenitis glandoiares, manchas de La piel, pérdidas seminales polluciones. espermatorrea. herpetismn, iirhurnini"-!a, í ^ r ó ^ i l a » . Ilntalivnn, linfoadennr.na, «Aterlidad, 
, nenrast-nla, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, ;i pesetas. 
P i r a correspondenfíla y consulta'» gratuitas también por cartai, que tt cont^uir*. í>^«nidamenU • r^r. r twrva, dlrlfi ««: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clarí, número 55 -BARCELONA 
' P i - o s v i i - t u L d e s : C o n f i a t T ^ ^ C Z H M o m - í x c l i ^ y : C U ] S O ^ L U L ^ Í c i n t e l . 
! ) • u * u « l a n i a u á i f : B t Ü O F l H P E R E Z D E h MOk-IKO T C O M P A n m . «re gutn*, « * Jai S»e««U|-. y A T I L A S ' O i . i . J . . . drtffv^i*. A f c t ó U a w . If. 
Mejores semillas. Germinación más temprana. 
Gran economía. Eliminación do trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, 1-Santander 
l E n c u a d e r n a : i o n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joté. número I , bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDÓ 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: - : QlrE NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
\ R E T I V I : > O ~ 
magnifico juego de sala, Luis XV. com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasen, 17, bajo. 
i r e cTaT público 
la fábrica de bordados, Ruamayí-r, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerial, cortiuones, visillos, cortinas, 
culclias y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
I * I A T V O 
Se desea en buen uso. Ofertas a esta 
Administración. 
1 1 1 HUI ^ i l : *te*~- BMEffiMr.^-SCSSOW»-: 
M O T O R E S » 
^ de cornba.-LibleH lú{B:Jos y 
I elódtricnb UH^-V i.s y do "<•«-
I úán. g i iant iz í i i i . s , de 1 HP. 
i H-̂ r» UP, y de l.'XX) á '¿0.000 1 
V m ú o M. P E t U Y O . — ü a a -
